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RINGKASAN
Rima Kusumawati. H0305080. 2009. “Analisis Keterpaduan Pasar Kacang Tanah Antara  
Pasar Bunder Kabupaten Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta”. Skripsi dengan pembimbing 
Setyowati, SP, MP., dan Erlyna Wida Riptanti, SP, MP. Fakultas Pertanian, Univesitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Salah   satu   produk   pertanian   adalah   kacang   tanah,   dalam   proses   penyampaian   produk 
pertanian dari produsen ke konsumen memerlukan jasa dari lembaga­lembaga pemasaran. Keuntungan 
yang diambil oleh setiap lembaga pemasaran serta biaya pemasaran merupakan komponen dari margin 
pemasaran,   yang   menyebabkan   terjadinya   perbedaan   harga   di   tingkat   produsen   dan   di   tingkat 
konsumen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterpaduan pasar kacang tanah dalam 
jangka pendek antara Pasar Bunder Kabupaten Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta. 
Metode dasar  penelitian   ini   adalah  metode deskriptif   analitis.  Pemilihan   lokasi  penelitian 
dilakukan   secara   sengaja   (purposive),   yaitu   Pasar  Bunder   sebagai   pasar   produsen   dan  Pasar  Legi 
sebagai pasar konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data 
harga kacang tanah wose selama 36 bulan, yaitu dari Bulan Januari 2006 sampai Desember 2008.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam jangka 
pendek  antara  Pasar  Bunder  Kabupaten  Sragen dengan Pasar  Legi  Kota  Surakarta   rendah,  hal   ini 
ditunjukkan   dengan   nilai   IMC yang   nilainya   lebih   dari   satu   yaitu   2,91   yang   berarti   bahwa   tidak 
sepenuhnya   informasi   tentang   perubahan   harga   yang   terjadi   di   pasar   acuan   (Pasar   Legi)   yang 
ditransmisikan ke pasar lokal (Pasar Bunder). Harga cenderung dipengaruhi oleh harga di Pasar Bunder 
itu sendiri pada bulan sebelumnya. Faktor­faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya keterpaduan 
pasar kacang tanah wose dalam jangka pendek antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi adalah kurang 
lengkapnya informasi pasar.
Dari hasil penelitian ini dapat disarankan yaitu petani diharapkan lebih aktif dalam mencari 
informasi   perubahan   harga   kacang   tanah  wose   serta   petani  maupun   lembaga   pemasar   sebaiknya 
menyimpan sebagian hasil produksi kacang tanah sebagai upaya untuk menghindari harga yang rendah 
pada saat panen raya.
SUMMARY
Rima Kusumawati. H0305080. 2009. “The Integrated Analysis of Peanut Market Between 
Bunder Market in Sragen Regency With Legi Mareket in Surakarta City”. Thesis by Setyowati, SP, 
MP.,   and   Erlyna  Wida  Riptanti,   SP,  MP.   as   the   consultants.  Agriculture   Faculty,   Sebelas  Maret 
University Surakarta.
One of the agriculture products is peanut with the distribution of agriculture product from the 
producer to the consumer requires services from other marketing institusions. The profit taken by each 
marketing institution including the marketing cost are the components of marketing margin, causing the 
accurrence of difference price in both producer and consumer level. 
The aim of this recearch is to know the integrated of peanut market in a short term between 
Bunder Market in Sragen Regency with Legi Market in Surakarta City.
The main method of this research is analytical descriptive method. The chice of location is done 
intentionally (purpossively) where are Bunder Market as the producer market and Legi Market  as the 
consummer market. The data used in this research is secondary date; i.e. the data of non­shell peanut 
for 36 months from January 2006 to December 2008.
The result of this research shows that the integrated of non­shell peanut in a short term between 
Bunder Market in Sragen Regency with Legi Market in Surakarta City is low. It is showed by IMC 
value which is more than 1; i.e. 2,91 meaning that not the whole information about the changing price 
happens in reference market (Legi Merket) is transmitted to the local market (Bunder Market). The 
price tends to be influenced by the price in Bunder Market it self on the previous month. The factors 
assumed   influence   the   low   of   integrated   non­shell   peanut   changing   price   are   the   incomplete 
information about market including.
From the result of this research. It can be suggested that the farmers are hoped to be more active 
in   finding   out   the   information   about   non­shell   peanut   changing   price   and   both   the   farmers   and 
marketing institutions keep the half of peanuts product as a way to avoid low price when the harvest 
time.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia.  Pertanian 
selalu menjadi sektor unggulan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman karena 
merupakan   wujud   nyata   tercapainya   kebutuhan   manusia   yang   semakin   komplek.  Mengingat 
pentingnya pertanian, maka diperlukan suatu kebijakan pertanian yang dapat menciptakan pertanian 
sebagai sektor yang tangguh dengan sistem pertanian yang berkelanjutan melalui adanya perubahan 
perilaku dari orientasi produk ke pasar. Untuk menghasilkan produk pertanian yang komersiil dan 
bermutu tinggi dengan harga yang layak dan keuntungan yang memadai, diperlukan penanganan 
yang baik mulai dari perencanaan tanam hingga proses pemasaran. 
Usaha pertanian memiliki dua ciri penting: (1) selalu melibatkan barang dalam volume 
besar dan (2) proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena 
pertanian melibatkan makhluk hidup dan memerlukan ruang serta jangka waktu tertentu dalam 
proses produksi. Sedangkan ciri utama produk pertanian antara lain adalah bahwa produk pertanian 
itu umumnya bersifat mudah rusak dan musiman, sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama 
serta produk tersebut sulit tersedia sepanjang tahun. Selain itu produk pertanian juga bersifat bulky 
artinya volumenya besar tetapi nilainya relatif kecil (Anonim, 2008a).
Kacang tanah merupakan salah satu tanaman semusim, dimana tanaman tersebut menempuh 
waktu sejak dari perkecambahan biji hingga berbunga dan menghasilkan biji kemudian mati selama 
satu musim tanam. Maka ketersediaan kacang tanah dalam satu tahun tidak selamanya tersedia 
dalam  jumlah  yang  banyak.  Pada  saat­saat   tertentu  ketersediaan  kacang   tanah  akan  berkurang, 
sehingga jumlah penawaran di pasaran juga berkurang dan harga kacang tanah cenderung akan 
berfluktuasi. Terkait dengan hal tersebut, maka sangat membutuhkan penanganan dan perencanaan 
yang   matang,   antara   lain   harus   mengetahui   kapan   mulai   berusahatani   atau   kapan   mulai 
mempersiapkan   penanaman   kacang   tanah,   teknik   budidaya   kacang   tanah   yang   tepat,   cara 
pengangkutan, cara penyimpanan serta pengepakan yang baik; sehingga produk tidak mudah rusak 
ketika sampai ketempat tujuan, hasil panen yang diperoleh sesuai harapan dan ketersediaan kacang 
tanah mencukupi kebutuhan. Selain itu produk pertanian khususnya kacang tanah perlu pemasaran 
yang baik dan cepat agar terjamin mutu yang diinginkan oleh konsumen. 
Kacang tanah dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keju, mentega, sabun, dan 
minyak goreng. Hasil sampingan dari minyaknya dapat dibuat bungkil (ampas kacang yang sudah 
dipipit/diambil minyaknya) dan dibuat oncom melalui fermentasi jamur. Sedangkan daunnya, selain 
dibuat sayuran mentah ataupun direbus, dapat digunakan juga sebagai bahan pakan ternak yang 
bergizi tinggi serta pupuk hijau. Selain itu, mengkonsumsi kacang tanah dapat menghilangi radikal 
bebas,  menurunkan   tekanan   darah   dan   kolesterol   darah,   serta   dapat  menghindari   tubuh   dari 
serangan jantung (Trisbiantara, 2008).
Kacang tanah banyak dijual di pasar dalam bentuk polong (gelondong) dan dalam bentuk 
biji   (wose).  Kacang  tanah dalam bentuk wose merupakan kacang  tanah gelondong yang sudah 
dipisahkan dari kulitnya, sehingga dalam takaran yang sama harga kacang tanah wose lebih mahal 
dari pada harga kacang tanah dalam bentuk gelondong. Biasanya para petani menjual kacang tanah 
ke pedagang pengumpul dalam bentuk gelondong, yang kemudian oleh pedagang tersebut ada yang 
dijual dalam bentuk wose. 
Pemasaran    produk pertanian  merupakan akhir  dari  kegiatan  agribisnis.  Sebelum petani 
memulai usaha budidaya tanaman pertanian baik sayur maupun palawija,  maka sebaiknya telah 
terpikirkan tentang orientasi pasar. Karena setelah berproduksi, keberhasilan petani ditentukan oleh 
kemampuannya   dalam   menganalisis   dan   mengantisipasi   perubahan   dan   perkembangan   pasar. 
Kondisi  pemasaran menimbulkan suatu siklus/lingkar  pasar  suatu komoditas.  Sistem pemasaran 
(marketing)   baru   bisa   dikatakan   efisien   apabila  mampu  menyampaikan   hasil­hasil   dari   petani 
produsen kepada konsumen dengan biaya yang serendah­rendahnya dan mampu mengadakan biaya 
yang adil dari keseluruhan barang yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut 
serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut (Daniel, 2002). 
Rantai   pemasaran   merupakan   suatu   gambaran   tentang   jalur   distribusi   penyampaian 
komoditas dari satu pelaku pemasaran ke pelaku yang lain. Berdasarkan rantai pemasaran yang ada 
dapat   diketahui   biaya   pemasaran   yang   dilakukan   masing­masing   pelaku.   Rantai   pemasaran 
komoditas   pertanian   tanaman   pangan   pokok   umumnya   pendek   dan   sedikit  melibatkan   pelaku 
pemasaran   karena   komoditas   pertanian   harus   segera   diolah   agar   tidak  mengalami   kerusakan 
(Nuryanti, 2005). 
Proses   penyampaian   produk   pertanian   dari   produsen   agar   sampai   ke   tangan   konsumen 
memerlukan jasa pemasaran dari lembaga­lembaga pemasaran yang ada. Keuntungan yang diambil 
oleh   setiap   lembaga   pemasaran   serta   biaya   pemasaran   merupakan   komponen   dari  margin 
pemasaran, menyebabkan terjadinya perbedaan harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. 
Menurut Handayani dan Minar (2000) dalam Hastuti (2005), perbedaan harga ini juga ditentukan 
oleh tingkat keterpaduan pasar. Keterpaduan pasar menunjukkan bahwa harga yang terjadi di pasar 
lokal (tingkat petani) mengikuti harga di pasar acuan (tingkat konsumen). 
Keterpaduan   pasar   merupakan   penggabungan   antara   beberapa   lembaga  
pemasaran   yang   secara   fungsional   dan   ekonomi   menjadi   satu   kesatuan   dalam  
sistem   pemasaran.   Analisis   perilaku   pasar   ini   terdapat   dua   pendekatan   keterpaduan   yaitu 
keterpaduan secara vertikal dan keterpaduan secara horizontal. Keterpaduan vertikal untuk melihat 
keadaan pasar antara pasar lokal, kecamatan, kebupaten dan pasar provinsi bahkan pasar nasional. 
Analisis keterpaduan pasar vertikal ini mampu menjelaskan kekuatan tawar­menawar antara petani 
dengan lembaga pemasaran (Humairoh, 2008).
Pasar   Bunder   Kabupaten   Sragen   merupakan   pasar   di   tingkat   produsen   (pasar   lokal), 
sedangkan Pasar Legi Kota Surakarta merupakan pasar di tingkat konsumen (pasar acuan) yang 
menjadi acuan produk kacang tanah dari pasar lokal. Harga kacang tanah wose yang terbentuk di 
kedua pasar berbeda, untuk mengetahui gambaran tentang perbedaan harga kacang tanah wose yang 
terjadi baik di tingkat produsen (Pasar Bunder) dengan harga di tingkat konsumen (Pasar Legi), 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel   1.   Keadaan   Harga   Produsen   dan   Konsumen   Kacang   Tanah   Wose   Bulan 
Januari–Desember   2008   di   Pasar   Bunder   Kabupaten   Sragen   dan   Pasar   Legi   Kota 
Surakarta
Bulan
Harga di Pasar Bunder 
(Tingkat Produsen)
(Rp/kilogram)
Harga di Pasar Legi
(Tingkat Konsumen)
(Rp/kilogram)
Perbedaan 
Harga
(Rp/kilogram)
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
12.000
12.000
12.700
11.500
12.700
11.600
11.200
12.000
12.650
13.200
11.750
11.400
11.167
12.084
13.000
13.000
13.000
11.167
11.167
11.167
11.417
11.667
11.667
11.667
833
84
300
1.500
300
433
33
833
1.233
1.533
83
267
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dan BPS Kota Surakarta 
Dari Tabel 1 dapat diketahui perkembangan harga kacang tanah wose di Pasar Bunder yang 
merupakan pasar lokal dan Pasar Legi yang merupakan pasar acuan.  Perubahan harga tertinggi di 
tingkat produsen terjadi pada bulan Oktober­November.  Sedangkan perubahan harga tertinggi di 
tingkat konsumen terjadi pada bulan Mei­Juni. Perbedaan harga diantara dua pasar yang tertinggi 
terjadi pada bulan Oktober, perbedaan harga yang cukup besar tersebut mengidentifikasikan bahwa 
perubahan harga yang  terjadi  di   tingkat  konsumen  tidak sepenuhnya di   transmisikan ke  tingkat 
produsen.
Permintaan kacang tanah di tingkat konsumen cenderung stabil, kalaupun terjadi fluktuasi 
jumlah  permintaan   hal   tersebut   disebabkan   oleh   kebutuhan  masyarakat   pada   saat­saat   tertentu 
seperti   pada  waktu  mendekati   hari­hari   besar  maupun   pada   awal   tahun.  Besarnya   permintaan 
kacang tanah di tingkat konsumen yaitu Kota Surakarta pada bulan November 2007 sampai bulan 
Mei 2008 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2.  Permintaan Kacang Tanah Wose di Kota Surakarta Antara Bulan November 2007­Mei 
2008
No Bulan
Nilai Konsumsi
Per Rumah 
Tangga (Rp)
Harga Pada 
Bulan t 
(Rp/Kilogram)
Permintaan 
Total Rumah 
Tangga 
(Kilogram)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
November 2007
Desember 2007
Januari 2008
Februari 2008
Maret 2008
April 2008
Mei 2008
1.552,71
1.552,71
1.488,04
1.520,31
1.516,74
1.516,74
1.516,74
12.167
12.167
11.167
12.084
13.000
13.000
13.000
16.590
16.590
17.323
16.356
15.167
15.167
15.167
Sumber : BPS Kota Surakarta
Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa permintaan kacang tanah wose tertinggi terjadi pada 
bulan Januari 2008 sebesar 17,323 kilogram. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari harga kacang 
tanah wose pada bulan tersebut lebih murah dari pada bulan sebelumnya. Semakin tinggi harga 
kacang   tanah  wose  mengakibatkan  permintaan   rendah,   terlihat  pada  bulan  Februari­Mei  2008. 
Harga yang berpengaruh pada permintaan kacang tanah wose mengalami fluktuasi. Dalam fluktuasi 
harga terdapat perbedaan harga antara pasar acuan dan pasar lokal, sehingga perbedaan harga ini 
menyebabkan perlunya informasi mengenai perubahan harga yang terjadi di pasar lokal dan pasar 
acuan.
Pasar  yang efisien  akan memberikan   informasi  harga  secara  penuh dan  segera.  Tingkat 
keterpaduan   pasar   menunjukkan   adanya   efisiensi   harga,   sedangkan   yang   dimaksud   dengan 
keterpaduan pasar  adalah  sampai  sejauh mana pembentukan harga  suatu  komoditas  pada  suatu 
pasar atau tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga pemasaran lain.
Kabupaten   Sragen   memiliki   luas  wilayah   94.155   hektar   dan   42,84   %   di   antaranya 
merupakan lahan sawah serta 57,16 % merupakan lahan bukan sawah. Kabupaten Sragen masih 
menjadi   daerah   yang  mengandalkan   sektor   pertanian   dalam   kegiatan   ekonominya,   luas   lahan 
pertanian di Kabupaten  Sragen  mencapai  67 persen dari  total   luas  wilayah. Salah satu produk 
pertanian yang ada di Kabupaten Sragen adalah kacang tanah, dengan luas panen dan produksi 
selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut :
Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Sragen pada Tahun 2002­2008
No Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kw/Ha)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
14.463
12.926
13.267
12.085
13.506
  9.545
  9.982
15.288
14.506
15.833
13.959
15.259
14.872
12.917
10,57
11,22
11,93
11,55
11,29
15,58
12,94
Sumber : BPS Kabupaten Sragen.
Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa produksi kacang tanah di Kabupaten Sragen pada tahun 
2002 sampai dengan tahun 2006 berfluktuasi sepanjang tahun, sedangkan pada tahun 2006 sampai 
2008 produksi kacang tanah menurun. Terkadang produksi melimpah pada saat panen raya dan ada 
kalanya produksi menurun. Produksi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 12.917 ton, dan 
produksi tertinggi pada tahun 2004 yaitu sebesar 15.833 ton.
Produk pertanian palawija yang ada di Kabupaten Sragen selain kacang tanah antara lain ada 
jagung,  ubi  kayu,  ubi   jalar,   kedelai,   kacang  hijau,  garut.  Produksi  kacang   tanah  di  Kabupaten 
Sragen  menduduki   peringkat     empat   besar   setelah   jagung,   ubi   kayu  dan  garut.  Kacang   tanah 
merupakan   salah   satu   komoditas   palawija   yang   cukup   penting   dan   perlu   terus   dikembangkan 
mengingat produk kacang tanah digunakan sebagai bahan baku industri makanan seperti industri 
kacang kulit, kacang garing, kacang bawang, industri ice cream serta industri catering.
B. Perumusan Masalah 
Saluran pemasaran  berkaitan erat dengan lembaga pemasaran dimana lembaga pemasaran 
tersebut   berperan   untuk  menghubungkan   antara   produsen   dengan   konsumen.  Adanya   lembaga 
pemasaran atau pedagang perantara  tersebut menyebabkan perubahan harga di  tingkat produsen 
dengan   harga   di   tingkat   konsumen,   karena   selama   proses   pemasaran   (distribusi   barang   dari 
produsen ke konsumen) berlangsung dibutuhkan biaya pemasaran dan keuntungan yang diambil 
pedagang  perantara.  Biaya  pemasaran  dan  keuntungan   tersebut   akan  menyebabkan  harga   suatu 
komoditas di satu pasar berbeda dengan pasar yang lainnya. 
Dalam pemasaran komoditas kacang tanah, diperlukan sebuah pasar yang dapat menampung 
dan  menyalurkan  hasil  usahatani  dari  produsen  kepada  konsumen.  Maka  dari   itu,  petani   akan 
berusaha  untuk  memasarkan hasil  usahataninya  tersebut  ke pasar  yang dapat  menampung hasil 
usahataninya dengan harga yang menguntungkan. Akan tetapi seringkali harga yang terbentuk di 
pasar tingkat petani tidak dapat mengikuti perubahan harga yang terjadi di pasar tingkat konsumen 
karena kurangnya informasi. Hal ini akan menyebabkan perbedaan harga yang relatif besar. 
Pada  masing­masing   lembaga   pemasaran,   harga   saling   terkait   antara   satu   dengan   yang 
lainnya,  maka   hal   ini   akan  mempengaruhi   perubahan   harga   baik   di   tingkat   petani   (produsen) 
maupun di tingkat pasar (konsumen). Dengan kata lain ada hubungan antara harga di tingkat petani 
dengan harga di tingkat pasar. Dalam perkembangannya, harga kacang tanah mengalami fluktuasi 
dan terdapat perbedaan harga antara  Pasar Bunder dan Pasar Legi yang cukup besar. Perbedaan 
harga  yang   cukup  besar   ini  menyebabkan  perlunya   informasi  mengenai   perubahan  harga  yang 
terjadi di Pasar Legi untuk disampaikan ke Pasar Bunder. Apabila informasi pasar tersebut tidak 
diketahui oleh Pasar Bunder sebagai pasar produsen maka akan menyebabkan proses pemasaran 
kacang tanah diantara dua pasar tersebut terhambat karena suatu pasar dikatakan efisien apabila 
pasar tersebut dapat memberikan informasi harga secara cepat dan tepat. Dengan melihat keadaan 
tersebut,  maka  perlu   dikaji   apakah  perubahan  harga  di   tingkat   konsumen   akan  mempengaruhi 
perubahan harga di tingkat petani dan apakah harga di waktu lampau akan mempengaruhi harga di 
waktu berikutnya. 
Analisis keterpaduan pasar merupakan analisis yang dapat digunakan   untuk mengetahui 
apakah perubahan harga di Pasar Legi mempengaruhi harga di Pasar Bunder. Untuk mendapatkan 
hasil yang lebih akurat dapat digunakan analisis keterpaduan pasar jangka pendek. Menurut Ghiani 
et   al  (2004)   analisis   jangka   pendek   lebih   akurat   dibanding   analisis   jangka   panjang.  Hal   ini 
disebabkan karena jika interval waktu lebih panjang, maka kemungkinan kejadian yang tak diduga 
semakin besar.
Berdasarkan   pada   kenyataan   tersebut   di   atas   maka   dirumuskan   permasalahan   sebagai 
berikut:
bagaimana tingkat keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam jangka pendek antara Pasar Bunder 
di Kabupaten Sragen dengan Pasar Legi di Kota Surakarta ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterpaduan pasar kacang tanah wose 
dalam   jangka   pendek   antara   Pasar   Bunder   di  Kabupaten   Sragen   dengan   Pasar   Legi   di  Kota 
Surakarta.
D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi   peneliti,   penelitian   ini   dapat   bermanfaat   untuk  menambah  wawasan   dan   pengetahuan 
berkaitan  dengan  topik penelitian serta  merupakan salah  satu syarat  untuk memperoleh  gelar 
sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi   pemerintah,   diharapkan   penelitian   ini   dapat   menjadi   bahan   pertimbangan   dalam 
menentukan kebijakan  tentang pasar  komoditas  kacang  tanah di  Kabupaten  Sragen dan Kota 
Surakarta.
3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya 
yang tertarik untuk menganalisis masalah keterpaduan pasar khususnya komoditi kacang tanah.
4. Bagi petani dan lembaga pemasaran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 
rangka  mengembangkan   agribisnis   komoditas   kacang   tanah   di  Kabupaten   Sragen   dan  Kota 
Surakarta.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai   keterpaduan  pasar   sudah  banyak  dilakukan,  baik  keterpaduan  pasar 
secara   vertikal  maupun  keterpaduan  pasar   secara   horizontal   dengan  produk  yang  berbeda­beda 
seperti keterpaduan pasar wortel dan keterpaduan pasar ikan tuna segar. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Setyowati  et al  (2005),  mengenai  Analisis  Keterpaduan Pasar  Komoditas Wortel 
Antara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar diperoleh hasil bahwa keterpaduan pasar jangka 
pendek antara pasar acuan dan pasar lokal rendah. Penelitian ini menggunakan data harga bulanan 
dari bulan Januari tahun 2003 hingga bulan Agustus 2004 dengan menggunakan metode analisis 
Index of Market Connection  ( IMC). Dari hasil analisis data, diperoleh nilai IMC yang lebih dari 
satu yaitu sebesar 1,32. Hal ini berarti bahwa keterpaduan pasar jangka pendek komoditas wortel 
antara Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Pasar Legi Kota Surakarta rendah, atau 
perubahan   harga   yang   terbentuk   di   Pasar   Legi   hanya   sedikit   yang   ditransmisikan   ke   Pasar 
Tawangmangu. Penyebab rendahnya keterpaduan pasar wortel  dalam jangka pendek antara Pasar 
Legi dengan Pasar Tawangmangu ada beberapa faktor. Faktor penyebab yang pertama yaitu struktur 
pasar yang tidak sempurna, hal ini dapat dilihat dari lemahnya informasi tentang pasar termasuk di 
dalamnya  informasi   tentang harga dan  margin  pemasaran  yang cukup besar.  Faktor  yang  kedua 
adalah lokasi produsen (Tawangmangu) yang berada di dataran tinggi (>1000m). Lokasi penanaman 
yang ada di dataran tinggi menyebabkan petani enggan memasarkan hasil sendiri. Hal ini disebabkan 
keterbatasan  modal  petani   tidak   imbang  dengan  biaya   transportasi  yang  akan  dikeluarkan,   juga 
terkait   dengan   sifat   wortel   yang   mudah   busuk   dan  bulkiness  (nilainya   lebih   kecil   daripada 
volumenya).
Andi   Irawan   dan  Dewi  Rosmayanti   (2006),  mengenai  Analisis   Integrasi   Pasar  Beras   di 
Bengkulu mencoba menganalisis integrasi antar pasar beras di tingkat kabupaten/kota di Provinsi 
Bengkulu dan integrasi pasar vertikal antar pasar di tingkat pasar konsumen dan pasar beras grosir di 
Provinsi   Bengkulu   dan   mengindetifikasi   implikasi­implikasi   kebijakannya.   Penelitian   ini 
menggunakan data deret mingguan, yaitu harga beras konsumen (HBK) tingkat kabupaten dari tahun 
2001  sampai   tahun  2005 dan  harga  beras  grosir  di  Kabupaten   (HBG).  Dengan   rincian   sebagai 
berikut : a) Kota Bengkulu dari tahun 2002 – 2005, b) Rejang Lebong dari tahun 2001 – 2005, c) 
Bengkulu Utara dari tahun 2002 – 2005, dan d) Bengkulu Selatan dari tahun 2004 –2005. integrasi 
pasar   yang   terjadi   diukur  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif,   yang  digunakan  adalah  Uji 
Kointegrasi Johansen, Vector Error Correction Model dan Uji Kausalitas Granger. Hasil penelitian 
menunjukkan: pertama, pasar beras Bengkulu adalah pasar yang terintegrasi spasial secara  tidak 
sempurna, dimana jika terjadi guncangan di pasar kota Bengkulu hanya akan ditransmisikan ke pasar 
Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara tetapi tidak untuk pasar Rejang Lebong. Implikasi kebijakan 
dari temuan ini adalah bahwa untuk menstabilisasikan pasar beras lokal di Provinsi Bengkulu maka 
prioritas   intervensi   dari   pemerintah  daerah   seharusnya  ditujukan  pada   stabilisasi   pasar   di  Kota 
Bengkulu, stabilnya pasar beras di Kota Bengkulu akan ditransmisikan ke pasar­pasar kabupaten 
lainnya   kecuali   pasar   di   Kabupaten   Rejang   Lebong.   Kedua,   integrasi   pasar   vertikal   di   Kota 
Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tidak sempurna sedangkan keberadaan integrasi 
vertikal   secara   statistik   dapat   dibuktikan   signifikan   terjadi   di   Kabupaten   Rejang   Lebong   dan 
Bengkulu Utara.
Penelitian  yang dilakukan  oleh  Sitorus   (2004),  mengenai  Keterpaduan  Pasar  Tuna Segar 
Benoa/Bali (Indonesia) dan Pasar Sentral Tokyo (Jepang)  mencoba untuk mengetahui keterpaduan 
pasar ikan tuna segar antara pasar acuan yaitu Pasar Sentral di Negara Jepang dan pasar lokal yaitu 
Pasar Benoa di Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan hasil 
pencatatan dua mingguan dua tahun (tahun 2002 – 2003) mengenai pembelian dan penjualan ikan 
tuna di pasar acuan dan pasar lokal. Keterpaduan pasar yang terjadi di ukur dengan konsep analisis 
Index of Market Connection  (IMC), sedangkan untuk mengetahui keterkaitan (keterpaduan) antara 
kedua pasar tersebut dilakukan analisa secara statistik dengan menggunakan model  Autoregresive 
Distributed Lag. Dari hasil penelitian yang dilakukan Sitorus dapat disimpulkan adanya 3 sistem 
perdagangan ikan tuna dari Benoa ke Tokyo, Jepang : sistem On Check, Jual Gelondongan (Round 
System), dan Jual Titip. Dari ketiga sistem, sistem jual titip adalah sistem perdagangan yang terbaik 
di terapkan karena terpadu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sistem On Check dengan nilai 
IMC<1 yaitu ­1.290,28 menunjukkan bahwa sistem On Check  terpadu dalam jangka panjang yang 
terlihat dengan harga yang terjadi di Pasar Sentral Tokyo mempengaruhi harga ikan tuna segar di 
Pasar  Benoa Bali,  dan  nilai  koefisien  variabel  bebasnya <1 yaitu  0,00066 menunjukkan  bahwa 
sistem on check  terpadu dalam jangka pendek disebabkan oleh adanya perubahan margin di Pasar 
Sentral tuna di Tokyo. Sistem Jual Gelondong dengan nilai IMC>1 yaitu 93,07 menunjukkan bahwa 
sistem Jual Gelondong tidak terpadu dalam jangka panjang, dan nilai koefisien variabel bebasnya <1 
yaitu 0,0180 menunjukkan bahwa sistem Jual Gelondong terpadu dalam jangka pendek. Sistem Jual 
Titip dengan nilai IMC>1 yaitu 2,76 menunjukkan bahwa sistem Jual Titip terpadu dalam jangka 
panjang, dan nilai variabel bebasnya <1 yaitu 0,217 menunjukkan bahwa sistem Jual Titip terpadu 
dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek sistem ”Jual Titip” memiliki tingkat keterpaduan pasar 
paling erat dengan nilai indeks 0,217 disusul  Round 0,0180 dan On Check 0,00066.  Dalam jangka 
panjang sistem ”Jual Titip” juga terpadu dengan nilai indeks 2,76 (paling mendekati 0).
B. Tinjauan Pustaka
1. Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.)
Kacang tanah merupakan tanaman polong­polongan atau legum kedua terpenting setelah 
kedelai di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, tepatnya berasal dari Brazilia. 
Penanaman pertama kali dilakukan oleh orang Indian (suku asli bangsa Amerika). Di Benua 
Amerika penanaman berkembang yang dilakukan oleh pendatang dari Eropa. Republik Rakyat 
Cina dan  India merupakan penghasil kacang tanah terbesar dunia. Kacang Tanah ini pertama 
kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke­17, dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis. Nama 
lain dari kacang tanah adalah kacang una, suuk, kacang jebrol, kacang bandung, kacang tuban, 
kacang   kole,   kacang   banggala.   Bahasa   Inggrisnya   kacang   tanah   adalah   "peanut"   atau 
"groundnut"  (Anonim, 2007b).
Taksonomi kacang tanah secara lengkap adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae (tumbuh­tumbuhan)
Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub­divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)
Kelas : Dicotyledoneae (biji berkeping dua)
Ordo : Polipetales
Famili : Leguminosae
Genus : Arachis
Species : Arachis hypogeae L 
( Jauhari, 2008).
Syarat tumbuh kacang tanah terdiri dari:
1. Iklim
a. Curah   hujan   antara   800­1.300   mm/tahun.   Hujan   yang   terlalu   keras   akan 
mengakibatkan   bunga   sulit   terserbuki   oleh   serangga   dan   akan   meningkatkan 
kelembaban di sekitar pertanaman kacang tanah.
b. Suhu   udara   sekitar   28­320C.   Bila   suhunya   di   bawah   100C,   pertumbuhan 
tanaman akan terhambat, bahkan kerdil.
c. Kelembaban udara berkisar 65­75 %.
d. Penyinaran   matahari   penuh   dibutuhkan,   terutama   kesuburan   daun   dan 
perkembangan besarnya kacang.
2. Media Tanam
a. Jenis tanah yang sesuai adalah tanah gembur / bertekstur ringan dan subur.
b. pH antara 6,0­6,5.
c. Kekurangan air akan menyebabkan tanaman kurus, kerdil, layu dan akhirnya mati.
d. Drainase dan aerasi baik, lahan tidak terlalu becek dan kering baik bagi pertumbuhan 
kacang tanah.
3. Ketinggian Tempat
Ketinggian  penanaman  optimum 50   ­  500  m dpl,   tetapi  masih  dapat   tumbuh  di  bawah 
ketinggian 1.500 m dpl.
(Anonim, 2008d).
Kacang merupakan makanan yang sejak dulu sudah dikonsumsi masyarakat luas. Mitos 
tentang kacang tidak sehat karena dapat menimbulkan jerawat, alergi, batuk, asam urat, bahkan 
kegemukan yang beredar  di  masyarakat  umum,   tidak  semuanya benar.  Kacang  tanah  justru 
mengandung   nutrisi   yang   menyehatkan   tubuh   dan   mencukupi   angka   kecukupan   gizi 
(AKILOGRAM),   suatu   kecukupan   rata­rata   gizi   setiap   hari   bagi   semua   orang   menurut 
golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh dan kondisi fisiologis khusus untuk 
mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kandungan dan komposisi gizi kacang tanah adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4. Kandungan dan Komposisi Gizi Tiap 100 Gram Kacang Tanah Wose Mentah. 
Zat Gizi
% 
AKILOGRAM
Zat Gizi
% 
AKILOGRAM
Kalor 583 kkal
Protein 23 g
Lemak
­ Lemak jenuh 7 g 
­ Lemak tidak jenuh 41 
g
Kolesterol 0 g
Karbohidrat 23 g
Serat 8 g
Fitosterol 220 mg
Beta­sitosterol 65 mg
46 %
74 %
35 %
­
0 %
8 %
31 %
­
­
­
Mineral
­ Magnesium 
­ Tembaga
­ Fosfor 
­ Besi 
­ Kalium 
­ Seng 
Vitamin
­ Vit E 
Niacin
Folat
Thiamin (B1) 
B6
Riboflavin (B2)
12 %
10 %
10 %
4 %
10 %
6 %
­
25 %
19 %
10 %
8 %
4 %
2 %
Sumber : (OT, 2009)
Sekitar 80% dari total lemak kacang tanah adalah lemak tidak jenuh, yang baik untuk 
jantung dan bebas kolesterol, kacang tanah tidak mengandung kolesterol. Hasil penelitian yang 
telah  dipublikasikan   tahun  1999  di  American  Journal  of  Clinical  Nutrition  mengemukakan 
bahwa   kacang  dan   selai   kacang   dapat  menurunkan   kolesterol   darah,   yang   sama   efektifnya 
dengan minyak zaitun.  Menurut  Guru Besar  Bidang Nutrisi  dari  Penn State  University,  Dr. 
Penny Kris­Etherton, semakin kita sering mengkonsumsi kacang, maka risiko terkena penyakit 
jantung koroner pun semakin berkurang  (OT, 2009).  Kacang tanah dapat dikonsumsi dalam 
bentuk polong (gelondong) dan biji   (Wose),  namun dalam penelitian ini  kacang  tanah yang 
digunakan adalah kacang tanah dalam bentuk wose.
2. Pasar
Pada  mulanya   istilah   pasar   diartikan   sebagai   tempat   dimana   pembeli   dan   penjual 
bertemu untuk mempertukarkan barang­barang mereka, misal alun­alun desa. Para ahli ekonomi 
menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan 
transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu misal pasar perumahan, pasar besar dan 
seterusnya (Kotler, 1994).
Pasar   dalam arti   sempit   adalah   tempat   dimana  permintaan  dan  penawaran  bertemu, 
dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas adalah proses 
transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. 
Permintaan dan penawaran dapat berupa barang atau jasa.
Pasar   tradisional  merupakan   tempat   bertemunya   penjual   dan  pembeli   serta   ditandai 
dengan   adanya   transaksi   penjual   pembeli   secara   langsung   dan   biasanya   ada   proses   tawar­
menawar,  bangunan biasanya terdiri  dari  kios­kios atau gerai,   los dan dasaran terbuka yang 
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari­hari 
seperti  bahan­bahan  makanan  berupa  ikan,  buah,  sayur­sayuran,  telur,  daging, kain,  pakaian 
barang elektronik, jasa dan lain­lain.  Selain itu, ada pula yang menjual  kue­kue  dan barang­
barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak 
dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar 
tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Jogja,  pasar Klewer di 
Solo, pasar Johar di Semarang.
Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual 
dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang 
tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara 
mandiri   (swalayan)  atau  dilayani  oleh pramuniaga.  Barang­barang yang dijual,   selain  bahan 
makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual 
adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan 
hypermarket, supermarket, dan minimarket (Anonim, 2008b).
3. Pemasaran
Pemasaran adalah sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 
Jadi, segala kegiatan dalam hubungannya dalam pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia 
merupakan bagian dari konsep pemasaran. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan 
manusia   yang   kemudian   bertumbuh  menjadi   keinginan  manusia.   Proses   dalam  pemenuhan 
kebutuhan   dan   keinginan   manusia   inilah   yang   menjadi   konsep   pemasaran.   Mulai   dari 
pemenuhan   produk   (product),   penetapan   harga   (price),   pengiriman   barang   (place),   dan 
mempromosikan barang (promotion) (Anonim, 2009)
Pengertian pemasaran menurut WY. Stanton adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem 
yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan 
mempromosikan   dan  mendistribusikan   barang   dan   jasa   yang   bisa   memuaskan   kebutuhan 
pembeli aktual maupun potensial. Menurut H. Nystrom pemasaran merupakan suatu kegiatan 
penyaluran barang atau jasa dari   tangan produsen ke tangan konsumen. Menurut Philip dan 
Duncan pemasaran yaitu sesuatu yang meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan 
untuk menempatkan barang yang bersifat  tangible  ke tangan konsumen.  Sedangkan menurut 
Asosiasi  Pemasaran  Amerika  Serikat   /  American  Merketing  Association,   pemasaran   adalah 
pelaksanaan   kegiatan   usaha   pedagangan   yang   diarahkan   pada   aliran   barang   dan   jasa   dari 
produsen ke konsumen (Anonim, 2007a)
Lembaga   pemasaran   adalah   badan   usaha   atau   individu   yang   menyelenggarakan 
pemasaran,   menyalurkan   jasa   dan   komoditi   dari   produsen  kepada   konsumen   akhir,   serta 
mempunyai   hubungan   dengan   badan   usaha   atau   individu   lainnya.   Lembaga   pemasaran   ini 
timbul  karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi  yang sesuai  dengan 
waktu, tempat,  dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah 
menjalankan   fungsi­fungsi   pemasaran,   serta   memenuhi   keinginan   konsumen   semaksimal 
mungkin.  Konsumen memberikan  balas   jasa  kepada  lembaga  pemasaran   ini  berupa  margin 
pemasaran.   Lembaga   pemasaran   ini   dapat   digolongkan   menurut   penguasaannya   terhadap 
komoditi  yang dipasarkan dan bentuk usahanya, meliputi  agen perantara,  makelar,  pedagang 
pengumpul, tengkulak, eksportir, importir, dan asuransi pemasaran (Sudiyono, 2002 : 79).
4. Harga
Pengertian  harga  menurut  Djaslim  Saladin  adalah   sejumlah  uang   sebagai   alat  tukar 
untuk memperoleh produk atau jasa atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk 
dibenak konsumen. Sedangkan pengertian harga menurut Wiliam J Stanton adalah jumlah uang 
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi  dari  barang beserta  pelayanannya. 
Dan menurut Basu Swastha bahwa pengertian harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Dari beberapa pengertian 
harga di atas, maka harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual 
dan pembeli untuk memperoleh suatu produk (Indra, 2008).
Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk 
karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran /  marketing mix  (4P =  product, price,  
place,  promotion  /   produk,  harga,  distribusi,   promosi).  Harga  adalah   suatu  nilai   tukar  dari 
produk barang maupun  jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.  Harga  juga merupakan 
salah  satu  penentu  keberhasilan  suatu  perusahaan karena  harga  menentukan  seberapa  besar 
keuntungan  yang   akan  diperoleh  perusahaan  dari   penjualan  produknya  baik  berupa  barang 
maupun jasa (Anonim, 2008c).
5. Keterpaduan Pasar
Hubungan saling mempengaruhi dalam hal perubahan harga antara dua pasar atau lebih 
disebut  keterpaduan pasar.  Dua pasar  dikatakan  terpadu atau  terintegrasi  apabila  perubahan 
harga dari salah satu pasar disalurkan ke pasar lainnya. Struktur dan keterpaduan pasar berkaitan 
dengan  pembentukan  harga  dan  efisien  pemasaran.  Analisa   struktur  dan  keterpaduan  pasar 
dapat menggambarkan efektifitas dan tingkah laku pasar di tingkat produsen dan konsumen, 
yang pada masing­masing tingkat mempunyai kekuatan permintaan dan penawaran
   (Simatupang dan Jefferson, 1988 dalam Setyowati et al, 2005)
Keterpaduan pasar adalah sampai seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas 
pada suatu tingkat  lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga ditingkat  lembaga pemasaran 
lain.  Jenis  keterpaduan pasar  ada  2 yaitu  vertikal  dan horizontal.  Keterpaduan pasar  secara 
horizontal meliputi keterpaduan pasar sesama daerah konsumen. Sedangkan keterpaduan pasar 
secara vertikal merupakan keterpaduan antara daerah produsen dan konsumen akhir (Tim IPB, 
1997 dalam Nila, 1994).
Menurut   Sudiyono   (2002),   untuk   menganalisa   keterpaduan   pasar   terdapat   dua 
pendekatan   keterpaduan   yang   dapat   digunakan   yaitu   pendekatan   keterpaduan   vertical   dan 
keterpaduan horizontal.
1. Keterpaduan vertikal digunakan untuk melihat keadaan pasar antara pasar lokal, kecamatan, 
kabupaten,   dan  pasar  provinsi,   bahkan  pasar   nasional.  Analisis   keterpaduan  vertical   ini 
mampu menjelaskan kekuatan   tawar  menawar  antara  petani  dengan  lembaga pemasaran 
ataupun antara lembaga pemasaran yang satu dengan lembaga pemasaran yang lainnya.
2. Keterpaduan horizontal  digunakan untuk melihat  apakah mekanisme harga pada   tingkat 
pasar yang sama, misalnya antar pasar desa, berjalan secara serentak ataukah berjalan tidak 
serentak. Alat yang digunakan adalah korelasi harga antara pasar satu dengan pasar yang 
lainnya.  Korelasi ini menunjukkan keeratan antara harga suatu komoditi pertanian di suatu 
daerah dengan komoditi pertanian di deaerah lainnya.
Menurut   Irawan   (2008),   keterpaduan   pasar   jangka   panjang   merupakan   kondisi 
terpadunya   suatu   pasar   dalam   jangka  waktu   yang   cukup   lama.   Sehingga   jika   ada   sedikit 
guncangan harga di pasar konsumen akan segera berpengaruh terhadap kondisi harga di pasar 
produsen. Metode yang digunakan dalam keterpaduan pasar jangka panjang adalah koefisien 
korelasi dan kointegrasi, tetapi sesuai dengan teknis analisis data urut waktu (time series), untuk 
data urut waktu memerlukan pengujian kestasioneran terlebih dahulu. Data urut waktu yang 
langsung   dianalisis   akan  menimbulkan   kelancungan     (spurious)   dalam   hasil   karena   dalam 
variable  yang digunakan sering kali  mengandung  unit  root  sehinga sebelum masuk  tahapan 
analisis VAR terlebih dahulu dilakukan uji Augmented Dickey Fuller (ADF).
Semakin panjang periode (kurun) waktu dari data harga serial yang dirata­ratakan untuk 
korelasi, maka semakin tinggi koefisiennya, semakin rendah tingkat signifikasinya dan semakin 
besar kemungkinan fluktuasi harga harian yang sering memberikan keuntungan bagi pedagang 
menjadi   hilang.   Sehingga   semakin   jelas   bahwa   koefisien   korelasi   tidak   cukup   tepat   untuk 
digunakan sebagai bukti adanya keterpaduan pasar. Koefisien korelasi hanya dapat digunakan 
sebagai   suatu   indikator   kemungkinan   berdasarkan   berbagai   asumsi  mengenai   struktur   dan 
perilaku pasar 
(Adiyoga et al, 2006).
Keterpaduan jangka pendek merupakan kondisi teritegrasinya suatu pasar dengan pasar 
yang lain dalam satu jenis komoditas yang sama. Sesuai untuk menganalisis suatu komoditas 
dengan kondisi harga yang mudah berfluktuasi seperti komoditas pertanian. Keterpaduan pasar 
jangka   pendek   dapat   dianalisis  menggunakan  Model  Revalion  dan  Model   IMC  (Indexs  of  
Market Connection). Dengan adanya pengukuran keterpaduan pasar dalam jangka pendek dapat 
segera memberikan informasi penting menyangkut cara kerja pasar yang dapat berguna untuk 
memperbaiki kebijakan liberalisasi pasar, memantau pergerakan harga, melakukan peramalan 
harga,  dan memperbaiki  kebijakan  investasi   infrastruktur  pemasaran  suatu  produk pertanian 
(Adiyoga et al, 2006).
Faktor­faktor  yang mempengaruhi  keterpaduan pasar   sangat  bervariasi  antara   tiap­tiap 
komoditi.   Secara   umum,   faktor­faktor   yang   menentukan   keterpaduan   muncul   sebagai 
karakteristik   produk­produk   yang   ada   (perishability,   bulkiness,  dan  transformability),   lokasi 
produksi (dataran rendah dan tinggi) serta fasilitas transportasi (Munir et al., 1997).
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah
Kacang   tanah  merupakan   salah   satu   bahan   pangan   yang  masih   banyak   diminati   untuk 
dikonsumsi   oleh   masyarakat   luas.   Dalam   pemenuhan   kebutuhannya,   masyarakat   tidak   hanya 
mengkonsumsi kacang tanah gelondongan. Sesuai dengan kebutuhan konsumsi, masyarakat juga 
membutuhkan kacang tanah yang sudah di kupas (biji/wose). Hal itu karena untuk memudahkan 
dalam proses  mengkonsumsi   serta   lebih  efisien  waktu  konsumsi.  Dipasaran  banyak ditawarkan 
kacang   tanah   yang   sudah   dikupas,   sehingga   masyarakat   lebih   mudah   untuk   memenuhi 
kebutuhannya.   Pasar  Bunder   yang  merupakan   pasar   lokal   kacang   tanah   dan   Pasar   Legi   yang 
merupakan pasar acuannya juga menawarkan kacang tanah yang dijual dalam bentuk wose, dengan 
harga yang lebih mahal dari kacang tanah yang dijual dalam bentuk gelondong. 
Pengertian dari model keterpaduan pasar adalah sampai seberapa jauh pembentukan harga 
suatu komoditi pada suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga 
pemasaran lainnya.
Untuk  menganalisa   keterpaduan  pasar   terdapat   dua  pendekatan   keterpaduan   yang  dapat 
digunakan yaitu pendekatan keterpaduan vertikal dan keterpaduan horisontal. 
1. Keterpaduan vertikal digunakan untuk melihat keadaan pasar antara pasar   lokal,  kecamatan, 
kabupaten dan pasar provinsi, bahkan pasar nasional.                                               Analisis keterpaduan 
vertikal   ini   mampu  menjelaskan   kekuatan   tawar   menawar   antara   petani   dengan   lembaga 
pemasaran.
2. Keterpaduan horisontal digunakan untuk melihat apakah mekanisme harga pada tingkat pasar 
yang sama, misalnya antar pasar desa, berjalan secara serentak ataukah berjalan tidak serentak. 
Alat   yang   digunakan   adalah   korelasi   harga   antara   pasar   satu   dengan   pasar   yang   lainnya 
(Sudiyono, 2002).
Metode yang digunakan untuk  mengkaji  keterpaduan pasar   jangka pendek  yaitu  metode 
Index of Market Connection  (IMC) yang diperkenalkan oleh Timmer. Persamaan yang digunakan 
dalam IMC adalah sebagai berikut :
∆ Hit=(α i­1)(Hit­1­HAt­1)+β i0(HAt­HAt­i)+(α i1+β io+β i1­1)HAt­1+γ iXt+µ it........ (1) 
Dengan mengubah ∆ :
(Hit­Hit­1)=(α i­1)( Hit­1­ HAt­1)+β i0(HAt­HAt­1)+(α i1+β i0+β i1)HAt1+γ iXt+µ it..(2)
Bila:
α i­1 = b1
β i0   = b2
α i1+β i0 +β i1­1 =b3
γ i = b4
Maka persamaan (2) menjadi:
(Hit­Hit­1)=b1(Hit­1­HAt­1)+b2(HAt­HAt­1) + b3HAt­1+ b4Xt + µ it……………  (3)
Persamaan (3) disederhanakan menjadi:
Hit= b0+(1 +b1) Hit­1+ b2(HAt­ HAt­1) + (b3­b1) HAt­1+b4Xt + µ it…………... (4)
Dimana 
Hit    = harga di pasar lokal pada waktu t
HAt   = harga di pasar acuan / pusat pada waktu t
Hit­1  = harga di pasar lokal pada waktu t­1
HAt­1= harga di pasar acuan / pusat pada waktu t­1
Xt     = faktor musim dan peubah lain di pasar lokal
µ it     = kesalahan pengganggu
Bila   diasumsikan  pasar   berada  pada  keseimbangan   jangka  panjang   sehingga  harga­harga   tidak 
berubah, maka HAt­HAt­1= 0. Apabila lebih lanjut faktor musim dan peubah lain di pasar lokal tidak 
berpangaruh, maka b4= 0. Maka persamaan (4) menjadi :
Hit= b0+(1 +b1) Hit­1+ (b3­b1) HAt­1………………………………………… (5)
Menurut   Timmer   (1987)  dalam  Setyowati  et   al.,   (2005)   rasio   dari   koefisien­koefisien 
tersebut yaitu koefisien harga di pasar lokal pada waktu yang lalu dan koefisien harga di pasar 
acuan pada waktu yang lalu dapat digunakan untuk mengetahui Indeks Keterpaduan pasar (Index of  
Market Connection) atau IMC. Dari persamaan (5) dapat ditulis rumus IMC secara matematis:
IMC = 
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Keterangan :
IMC = rasio dari koefisien harga di pasar lokal pada waktu t­1 dan koefisien harga di pasar acuan 
pada waktu t­1
b1      = koefisien harga di pasar lokal pada waktu t­1
b3       = koefisien harga di pasar acuan pada waktu t­1
Untuk keterpaduan jangka pendek, koefisien pasar acuan harus mendominasi.   IMC yang 
kurang dari satu mengindikasikan keterpaduan             pasar tinggi. Nilai IMC < 1, menunjukkan 
bahwa tingkat/derajat keterpaduan pasar semakin mendekati nol yang berarti derajat keterpaduan 
pasar semakin tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kondisi di pasar acuan merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi  terbentuknya harga di pasar  lokal,  sehingga keadaan di pasar acuan 
ditransformasikan ke pasar lokal dan mempengaruhi pembentukan harga di pasar lokal tersebut.
Apabila nilai IMC ≥ 1, menunjukkan bahwa tingkat keterpaduan pasar yang rendah, dimana 
harga   di   pasar   acuan   tidak   sepenuhnya   ditransformasikan   ke   pasar   lokal.   Faktor   utama   yang 
menyebabkan terbentuknya harga di pasar lokal hanyalah kondisi di pasar lokal itu sendiri.
Alat  penguji  pada  analisa   regresi  dengan metode  OLS antara   lain  adalah  R2  (Koefisien 
Determinasi), Uji F, uji t serta Durbin Watson (DW).                    Uji F digunakan untuk mengetahui 
tingkat pengaruh semua variabel bebas secara bersama­sama terhadap variabel tak bebasnya. Uji R2 
digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variasi dalam 
variabel tak bebasnya, semakin tinggi nilai R2 (semakin mendekati 1) maka makin banyak proporsi 
variasi variabel tak bebas yang bisa dijelaskan oleh variabel bebasnya. 
Sedangkan   uji   t   digunakan   untuk  mengetahui   pengaruh   variabel   bebas   secara   individu 
terhadap  variabel   tak  bebas.  Uji  matrik  Pearson  Correlation  dilakukan  untuk  mengetahui   ada 
tidaknya multikolinearitas. Bila nilai pada Matrik Pearson Correlation tidak ada satupun yang lebih 
dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 
Berdasarkan  penjelasan   di   atas  maka   dapat   di   buat   skema   kerangka   teori   pendekatan 
masalah sebagai berikut :
Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah
D. Definisi Operasional Variabel
1. Keterpaduan pasar adalah analisis yang menunjukkan bahwa perubahan harga dari suatu pasar 
(sebagai pasar acuan) mempengaruhi pembentukan harga di pasar lainnya (sebagai pasar lokal). 
Dua pasar dikatakan terpadu apabila perubahan harga dari salah satu pasar disalurkan ke pasar 
lainnya.
2. Pasar merupakan lokasi secara fisik dimana terjadi kegiatan jual beli barang atau jasa antara 
pedagang dan pembeli serta terjadi pemindahan hak milik.
3. Pasar   lokal   (pasar   tingkat   petani/   produsen)   adalah   tempat   dimana   petani  menjual   kacang 
tanahnya. Pasar Bunder adalah pasar lokal kacang tanah wose di Kabupaten Sragen. 
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4. Pasar acuan (pasar tingkat konsumen) adalah pasar acuan/tujuan perdagangan dimana 
pasar ini menerima kacang tanah wose dari pasar lokal. Pasar Legi adalah pasar acuan kacang 
tanah wose di Kota Surakarta.
5. Harga  absolut   adalah  nilai  yang  diwujudkan  dalam  rupiah   sebelum dilakukan  pendeflasian 
dengan nilai   Indeks  Harga Konsumen  (IHK).  Harga yang digunakan berupa harga  rata­rata 
bulanan yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.
6. Harga absolut kacang tanah wose di pasar lokal adalah harga rata­rata bulanan kacang tanah 
wose yang berlaku di pasar Bunder Kabupaten Sragen yang dihitung dalam satuan rupiah per 
kilogram sebelum dilakukan pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK).
7. Harga absolut kacang tanah wose di pasar acuan adalah harga rata­rata bulanan kacang tanah 
wose yang berlaku di Pasar Legi Kota Surakarta yang dihitung dalam satuan rupiah perkilogram 
sebelum dilakukan pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK).
8. Harga riil adalah nilai yang diwujudkan dalam rupiah setelah dilakukan pendeflasian dengan 
nilai   Indeks   Harga   Konsumen   (IHK)   untuk   menghilangkan   pengaruh   inflasi.  Untuk 
menghitung harga riil tersebut digunakan rumus sebagai berikut :
       Hbr =  xHba
IHKt
IHKd
Keterangan:
Hbr    : Harga riil suatu barang pada bulan t
IHKd : Indeks Harga Konsumen pada bulan dasar 
IHKt  : Indeks Harga Konsumen pada bulan t
Hba    : Harga absolut suatu barang pada bulan t
   (Pindyck dan Daniel L.R, 1998).
IHK yang digunakan sebagai bulan dasar di Pasar Bunder dan Pasar Legi adalah IHK bulan atau 
waktu dasar yang normal, dengan keadaan perekonomiannya relatif stabil yaitu bulan juli 2006.
9. Harga kacang  tanah wose adalah harga riil  kacang  tanah wose yang dihitung dalam satuan 
rupiah per kilogram, dengan cara dilakukan pendeflasian terhadap harga absolut dengan Indeks 
Harga Konsumen (IHK).
10. Waktu yaitu saat berlakunya harga dihitung dalam satuan bulan.
E. Pembatasan Masalah
1. Harga kacang tanah wose di tingkat produsen adalah harga kacang tanah wose yang berlaku di 
pasar   lokal   terpilih   di   Kabupaten   Sragen   yaitu   Pasar   Bunder.   Data   diperoleh   dari   Dinas 
Pertanian Kabupaten Sragen.
2. Harga kacang tanah wose di tingkat konsumen adalah harga kacang tanah wose yang berlaku di 
pasar   acuan   terpilih   di  Kota  Surakarta   yaitu  Pasar  Legi.  Data   diperoleh  dari  Badan  Pusat 
Statistik Kota Surakarta.
3. Harga yang digunakan untuk analisis adalah harga rata­rata bulanan kacang tanah wose selama 
36 bulan yaitu data bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2008.
F. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini  adalah diduga tingkat keterpaduan pasar komoditas kacang 
tanah   dalam   jangka   pendek   antara   Pasar  Bunder  Kabupaten   Sragen   dengan   Pasar   Legi  Kota 
Surakarta rendah.
G. Asumsi
1. Kualitas kacang tanah wose dianggap sama
2. Semua komoditi  kacang tanah yang dihasilkan petani di  Kabupaten Sragen masuk ke Pasar 
Bunder Kabupaten Sragen dan semua komoditi kacang tanah yang dijual di Pasar Bunder masuk 
ke Pasar Legi Kota Surakarta.
III. METODE PENELITIAN
A. Metode Dasar Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian   ini   adalah  metode  deskriptif   analitis 
dengan menggunakan data time series. Deskriptif berarti memusatkan diri pada pemecahan masalah 
yang ada pada masa sekarang dan pada masalah­masalah yang aktual. Sedangkan analitis berarti 
data yang dikumpulkan mula­mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dan disimpulkan serta 
didukung dengan teori­teori yang ada dari hasil penelitian terdahulu (Surakhmad, 1994). Data time 
series merupakan data runtut waktu atau data deretan waktu seperti data mingguan, data bulanan 
data tahunan dan lainnya (Gujarati, 2000).
B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian
 Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling)   yang diambil berdasarkan 
pertimbangan­pertimbangan   tertentu   (Singarimbun   dan  Sofian,   1989).   Pemilihan  Pasar  Bunder 
sebagai   pasar   lokal   (tingkat   petani)   karena   pasar   tersebut  merupakan   pasar   sentral   komoditi 
pertanian di Kabupaten Sragen, selain itu Kabupaten Sragen merupakan penghasil kacang tanah 
terbesar   ketiga   ditingkat   Jawa   Tengah   dan   kedua   di   Eks­Karesidenan   Surakarta.  Berikut   ini 
merupakan tabel mengenai luas panen, produktivitas dan produksi kacang tanah di Karesidenan 
Surakarta tahun 2007 : 
Tabel  5.  Data Luas  Panen,  Rata­rata  Produktivitas  dan Produksi  Kacang Tanah di Karesidenan 
Surakarta Tahun 2007
No Kabupaten Luas Panen 
(Ha)
Rata­rata 
Produktivitas (Kw/
Ha)
Produksi 
(Ton)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sragen
Karanganyar
Surakarta
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri 
9.545
6.059
17
5.191
2.957
10.344
49.052
15,58
12,57
12,60
12,78
11,98
13,01
12,13
14.872
7.613
21
6.634
3.544
13.457
59.486
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007.
Sedangkan   pemilihan   Pasar   Legi   sebagai   pasar   tingkat   konsumen   dengan   pertimbangan 
bahwa pasar tersebut merupakan salah satu pasar tujuan pemasaran kacang tanah dari Kabupaten 
Sragen.
C. Jenis dan Sumber Data
                   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data harga 
bulanan  kacang   tanah  wose  yang   berlaku  di   Pasar  Legi  Kota  Surakarta   dan  Pasar  Bunder   di 
Kabupaten Sragen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan telah diolah oleh instansi 
atau lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari 
Dinas Pertanian Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, BPS Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 36 bulan yaitu dari bulan Januari tahun 2006 hingga 
bulan Desember 2008. 
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Pencatatan
  Pengumpulan data berasal dari data sekunder dengan melakukan pencatatan data yang ada pada 
instansi yang terkait dengan penelitian ini. 
2.Observasi
   Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung                       ke objek 
penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas.
3.Wawancara
   Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara      dengan pihak­pihak 
yang   berkaitan   dengan   penelitian   ini.  Wawancara   yang   dilakukan   yaitu   dengan   bertemu 
langsung kepada para pedagang kacang tanah wose di Pasar Bunder, Pedagang kacang tanah 
wose di Pasar Legi, dan beberapa petani di Kabupaten Sragen.
E.   Metode Analisis Data
1. Analisis Keterpaduan Pasar
       Untuk mengetahui tingkat keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam jangka pendek 
antara pasar di tingkat petani dan pasar di tingkat konsumen maka dilakukan analisis secara 
statistik terhadap data sekunder dengan menggunakan model IMC (Indeks of Market Conection) 
dengan pendekatan model Autoregressive Distributed Lag Model digambarkan sebagai berikut:
  Pt = b1(Pt ­1) + b2(P*t ­ P
∗
t­1) + b3(P
∗
t­1)
Keterangan:
Pt = Harga kacang tanah wose di pasar lokal (Pasar Bunder) petani pada waktu t
P*t  = Harga kacang tanah wose di pasar acuan (Pasar Legi) pada waktu t
Pt – 1 = Harga kacang tanah wose di pasar lokal (Pasar Bunder) petani pada waktu t­1
P*t ­1 = Harga kacang tanah wose di pasar acuan (Pasar Legi) pada waktu t­1
b1 = koefisien regresi Pt­1
b2  = koefisien regresi P
∗
t ­ P
∗
t ­1
b3     = koefisien regresi P
∗
t­1
        Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga di pasar tingkat petani dan pasar di tingkat 
konsumen yaitu  dengan menggunakan Indeks  Hubungan Pasar  (IHP) atau  Indeks  of  Market  
Connection (IMC)
IMC =  
3
1
b
b
Dimana b1= Koefisien regresi Pt­1
              b3= Koefisien regresi P*t­1
Jika nilai IMC < 1 maka keterpaduan jangka pendek tinggi.  Jika IMC ≥  1 maka keterpaduan 
jangka pendek rendah. 
2. Pengujian Model
               Pengujian model dilakukan dengan menggunakan uji R2, uji F,dan uji t. 
a.  Uji R2
Uji R2 dipergunakan sebagai suatu kriteria untuk mengukur cocok tidaknya suatu garis 
regresi untuk memperkirakan /meramalkan variabel tidak bebas Y (goodness of fit criteria) 
(Supranto, 2005).  Nilai  R2  menyatakan berapa besar (%) variasi  variabel  tak bebas bisa 
dijelaskan oleh variabel­variabel  bebas yang dimasukkan dalam model   regresi.  Semakin 
tinggi  nilai  koefisien determinasi   (mendekati  satu),  maka semakin erat  hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Nilai R2 dihitung dengan menggunakan rumus 
:
        R2= 
TSS
ESS
Keterangan:
ESS = jumlah kuadrat regresi
TSS = jumlah kuadrat total
b. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama­
sama terhadap variabel tidak bebasnya, dengan rumus :
 
kn
RSS
k
ESS
F
−
−
=
)1(
Keterangan:
ESS : jumlah kuadrat regresi
RSS : jumlah kuadrat residual
n : jumlah sampel
k : jumlah variabel
F tabel  : F (α  ; n­1 ; n­k)
Uji hipotesisnya sebagai berikut :                            
Ho : bi = 0 (bi= b1= b2= b3 =0)
H1: minimal salah satu bi bernilai tidak nol
bi≠0 (b1/b2/b3≠0)
Dengan kriteria :
Jika F hitung < F tabel : Ho diterima, maka variabel bebas secara   bersama­sama tidak 
berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas.
Jika F hitung > F tabel : H1 diterima, maka variabel bebas secara bersama­sama berpengaruh 
nyata terhadap variabel tidak bebas.
(Gujarati, 2006).
c.  Uji t
Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebas secara individu terhadap variabel tak bebas, dengan menggunakan perumusan sebagai 
berikut:
     t hit = 
)(biSe
bi
Keterangan:
bi : koefisien regresi
Se (bi) : standar error penduga koefisien regresi
Dengan hipotesis : Ho : b1 = 0
 H1 : b1 ≠  0
 t tabel = t (α /2 ; n­k)
Dengan kriteria :
Jika t hitung < t tabel : H1 ditolak, maka tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap 
variabel tidak bebas.
Jika  t  hitung >    t   tabel   :  H1  diterima,  maka ada pengaruh dari  variabel  bebas  terhadap 
variabel tidak bebasnya (Gujarati, 1995).
3.  Pengujian Asumsi Klasik 
a.Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas   adalah   suatu   keadaan   dimana   terdapat   hubungan   atau   korelasi 
linear   yang   sempurna   diantara   beberapa   atau   semuanya   dari   variabel­variabel   yang 
menjelaskan. Apabila dua atau lebih variabel bebas berhubungan satu dengan yang lainnya 
maka tidak dapat ditetapkan sumbangan variabel tadi secara individual. Untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya  multikolinearitas   digunakan  matriks   korelasi   yaitu   hubungan   antara 
berbagai variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Jika nilai  Pearson Correlation  > 
0,8   dan   nilai  Eigenvalue  (Colinearity   diagnostik)   mendekati   nol   maka   model   yang 
diestimasi terjadi multikolinearitas.
b.  Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian 
ini digunakan metode grafik dengan melihat diagram pencar (scatterplot) untuk mendeteksi 
ada tidaknya heteroskedastisitas. Pada pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik, 
jika dari diagram pencar terlihat titik­titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 
yag teratur maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengganggu memiliki varian 
yang sama (homoskedastisitas)  dan dapat  disimpulkan dari  model  yang diestimasi   tidak 
terjadi heteroskedastisitas.
c.Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut 
urutan tempat, atau autokorelasi pada dirinya sendiri. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi 
digunakan analisis statistik Durbin Watson. Uji DW dilakukan untuk melihat apakah pada 
persamaan terdapat autokorelasi (salah satu penyimpangan asumsi klasik). Adapun kriteria 
adanya autokorelasi adalah sebagai berikut :
i. d < dL                                                    
:Tolak  H0  (koefisien   autokorelasi     lebih   besar   daripada   nol)   berarti   ada   autokorelasi 
positif.
ii. d > 4­dL     
   Tolak H0 (koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol) berarti ada autokorelasi negatif. 
iii. dU < d < 4 ­ dU
         Terima H0 (tidak ada autokorelasi)
iv. dL ≤  d ≤  dU atau 4–dU ≤  d ≤  4 ­ dL
                                 Tidak dapat disimpulkan 
IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Kabupaten Sragen
1. Keadaan Alam Kabupaten Sragen 
a. Letak Geografi
Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 
yang letaknya ± 25 km sebelah timur Kota Madya Surakarta, berada paling timur dipropinsi 
Jawa Tengah yang secara astronomis terletak di antara 110.45’­111.10’ Bujur Timur serta 
7.15’­7.30’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 94.155 Ha. Secara administratif, Kabupaten 
Sragen   terdiri   dari   20   kecamatan   dengan   208   desa/kelurahan.  Batas­batas   administratif 
Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
Sebelah Selatan :  Kabupaten Karanganyar
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur) 
b. Curah Hujan
Jumlah curah hujan di Kabupaten Sragen rata­rata mencapai  sebesar 286 mm pada 
tahun 2007, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu sebesar 156 mm dan tahun 
2005 yaitu sebesar 161 mm. Menurut Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten Sragen, rata­
rata hari hujan di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sebanyak 10 hari per bulan, dan pada 
tahun 2005­2006 sebanyak 7 hari per bulan.
c. Topografi Daerah
Kabupaten  Sragen  mempunyai   ketinggian   rata­rata   109  m di   atas   permukaan   laut 
dengan  standar deviasi 50 m. Topografi daerah Kabupaten Sragen bervariasi dari dataran 
rendah hingga dataran sedang dengan penggolongan sebagai berikut:
a. 84­96 m : Kecamatan Ngrampal, Sambungmacan, Karangmalang, Sragen, 
Sidoharjo, Gondang, Sukodono, Tangen.
b. 97­115 m : Kecamatan Tanon, Masaran, Miri, Mondokan.
c. 116­109 m  :  Kecamatan  Kedawung,  Sumberlawang,  Gemolong,  Plupuh, 
Kalijambe, Sambirejo, Jenar.
Adanya kondisi   topografi  yang beragam maka Kabupaten Sragen memiliki  potensi 
untuk budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan topografi tanah. Wilayah Kabupaten 
Sragen dialiri   oleh   sungai  Bengawan  Solo  yang menjadikan  wilayah Kabupaten  Sragen 
terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Pengelompokan wilayah 
tersebut adalah:
a. Utara Bengawan Solo
Kecamatan  Kalijambe,   Plupuh,  Tanon,  Gemolong,  Miri,   Sumberlawang,  Mondokan, 
Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar yang sebagian besar lahannya merupakan lahan tadah 
hujan dan lahan tegalan.
b. Selatan Bengawan Solo
Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan, Ngrampal, Karangmalang, 
Sragen,   Sidoharjo   yang   sebagian   besar   lahannya   mendapat   pengairan   dari   proyek 
Bengawan Solo sehingga berpotensi untuk tanaman pangan.
d. Keadaan Iklim
Iklim merupakan keadaan rata­rata dari cuaca pada suatu tempat tertentu dan dalam 
waktu tertentu. Sedangkan cuaca sendiri merupakan   keadaan rata­rata  curah hujan suatu 
daerah pada suatu waktu  tertentu.  Adapun faktor­faktor yang mempengaruhi  iklim suatu 
daerah adalah curah hujan, angin, suhu, kelembaban. 
Keadaan iklim di Kabupaten Sragen adalah tropis dan memiliki temperatur udara yang 
dikategorikan   sedang   dengan   kisaran   suhu   antara   190­310C.   Berdasarkan   curah   hujan, 
Kabupaten Sragen termasuk daerah beriklim kering dengan curah hujan rata­rata dibawah 
3000 mm per tahun dengan hari hujan rata­rata di bawah 150 hari per tahun.
Kondisi topografi yang beragam menjadikan Kabupaten Sragen memiliki potensi untuk 
budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan topografi tanah. Salah satunya adalah tanaman 
kacang tanah yang cocok tumbuh di daerah dengan ketinggian tempat optimum 50­500 m dpl, 
sesuai dengan Ketinggian tempat di Kabupaten Sragen yaitu rata­rata 109 m dpl. Kondisi suhu 
udara   di   Kabupaten   Sragen   yaitu   berkisar   antara   19­310C   juga  mendukung   pertumbuhan 
tanaman kacang tanah, karena syarat tumbuh tanaman kacang tanah yaitu pada suhu udara 28­
320C,   bila   suhunya   di   bawah   100C,   pertumbuhan   tanaman   akan   terhambat,   bahkan   kerdil. 
Kabupaten Sragen beriklim kering dengan curah hujan rata­rata di bawah 3000 mm per tahun, 
keadaan   ini   juga   mendukung   pertumbuhan   tanaman   kacang   tanah   karena   syarat   tumbuh 
tanaman kacang tanah yaitu dengan curah hujan antara 800­1300 mm per tahun.
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sragen
a. Jumlah Penduduk
Jumlah   penduduk   yang   besar   merupakan   aset   tersendiri   bagi   keberhasilan 
pembangunan suatu wilayah, mengingat penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran dari 
kegiatan  pembangunan  itu   sendiri.   Jumlah penduduk di  Kabupaten  Sragen dapat  dilihat 
pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2003­2007
Tahun Luas Wilayah(Km2)
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2)
2003
2004
2005
2006 
2007
941,55
941,55
941,55
941,55
941,55
853.711
855.244
858.266
863.914
867.692
904
908
912
918
921
Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Jumlah penduduk Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 
2003 jumlah penduduk di Kabupaten Sragen  sebesar 853.711 jiwa, pada tahun 2004 jumlah 
penduduk 855.244 jiwa, pada    tahun 2005 jumlah penduduknya 858.266 jiwa, dan pada 
tahun 2006 sebesar 863.914 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu 
sebesar 867.692 jiwa.
b. Komposisi Penduduk
1. Menurut Jenis Kelamin
Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sragen dapat diketahui 
pada Tabel 7 sebagai berikut :
Tabel 7. Komposisi Penduduk Kabupaten Sragen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003­
2007
Tahun
Jenis Kelamin
Sex Ratio
Laki­laki Perempuan
2003 422.217 431.494 97,9
2004 422.948 432.296 97,9
2005 424.577 433.689 97,8
2006 426.958 436.956 97,7
2007 428.876 438.696 97,8
 Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk   laki­laki   lebih 
sedikit   dibanding   dengan   jumlah   penduduk   perempuan,   dapat   dilihat   dari   jumlah 
penduduk perempuan yang dari tahun ke tahun selalu lebih besar dari penduduk laki­
laki. Jumlah penduduk   laki­laki dan perempuan yang terkecil terjadi pada tahun 2003 
yaitu   422.217   jiwa   untuk   penduduk   laki­laki   dan   431.494   jiwa   untuk   penduduk 
perempuan. Sedangkan jumlah penduduk laki­laki dan perempuan yang terbesar terjadi 
pada tahun 2007 yaitu 428.876 untuk penduduk laki­laki dan 438.696 untuk penduduk 
perempuan.  Perbandingan penduduk  laki­laki  dan perempuan dapat  diketahui dengan 
perhitungan sex ratio, pada tahun 2003 dan tahun 2004 sex ratio­nya sebesar 97,9 yang 
berarti  bahwa setiap  97 penduduk  laki­laki   terdapat  100 penduduk perempuan.  Pada 
tahun 2005 dan  tahun 2007  sex ratio­nya sebesar 97,8 yang berarti  bahwa setiap 97 
penduduk   laki­laki   terdapat   100  penduduk  perempuan.  Sedangkan  pada   tahun  2006 
sebesar 97,7 yang berarti  bahwa setiap 97 penduduk laki­laki terdapat 100 penduduk 
perempuan. 
2. Menurut Kelompok Umur 
Komposisi   penduduk   menurut   kelompok   umur   di   suatu   wilayah   akan 
mempengaruhi   peningkatan   pendapatan   daerah   di   wilayah   tersebut.   Penduduk 
berdasarkan kelompok umur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: penduduk usia 
non   produktif   dan   penduduk   usia   produktif.   Penduduk   usia   non   produktif   yaitu 
penduduk yang berusia  0­14   tahun dan  penduduk yang berusia   lebih  dari  65  tahun, 
sedangkan   penduduk   usia   produktif   yaitu   penduduk   yang   berusia   15­64   tahun. 
Komposisi penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada 
Tabel 8.
Tabel 8. Komposisi Penduduk Kabupaten Sragen Menurut Kelompok Umur Tahun 2007
No. Umur (tahun) Jumlah  (jiwa)
1. 0 – 14 232.893
2. 15 – 64 572.727
3. ≥ 65   61.952
Angka beban tanggungan 51,48
Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Berdasarkan Tabel 8  dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut kelompok 
umur,   besarnya   jumlah   penduduk   usia   produktif   lebih   besar   dibandingkan   jumlah 
penduduk usia non produktif. Rasio beban tanggungan sebesar 51,48 berarti bahwa tiap 
100 orang kelompok penduduk produktif harus menanggung 51,48 kelompok yang tidak 
produktif. Dengan kondisi seperti ini, akan dapat mendorong tercapainya pembangunan 
ekonomi daerah Kabupaten Sragen.
Nilai  Angka  Beban  Tanggungan Kabupaten  Sragen dapat  dicari  dengan  rumus 
sebagai berikut:
=ABT %100
Produktif siaPenduduk UJumlah 
ProduktifNon  siaPenduduk UJumlah 
X
=ABT %100
572.727
294.845
X
          = 51,48% (ABT di Kabupaten Sragen)
3. Menurut Mata Pencaharian
Keberhasilan   pembangunan   di   suatu   wilayah   dapat   dilihat   dari   tingkat 
penyerapan   tenaga  kerja  bagi   penduduknya.  Besarnya  penyerapan   tenaga  kerja   akan 
dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, yang akhirnya akan berimbas bagi 
kesejahteraan  hidup penduduk suatu  wilayah.  Penyerapan  tenaga kerja  di  Kabupaten 
Sragen dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :
Tabel 9. Komposisi Penduduk Kabupaten Sragen Menurut Mata Pencaharian Tahun 
2004­2007
Mata pencaharian 2004 2005 2006 2007
Pertanian 240.557 241.412 243.867 244.898
Pertambangan dan Galian 556 558 564 566
Industri 26.204 26.297 26.565 26.677
Listrik, Gas dan air 323 324 327 329
Konstruksi 22.308 22.387 22.615 22.711
Perdagangan 63.521 63.747 64.395 64.667
Komunikasi 5.885 5.906 5.966 5.991
Keuangan 2.168 2.176 2.198 2.207
Jasa 111.005 111.399 112.533 113.008
Jumlah 472.578 474.206 479.030 481.054
Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2008
Berdasarkan distribusi  penduduk usia  10 tahun ke atas yang bekerja  menurut 
lapangan pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sragen pada 
tahun 2007 bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 244.898 jiwa. Hal ini 
menunjukkan  bahwa sektor  pertanian  mampu menyerap   lebih  dari  50  persen   tenaga 
kerja yang ada di Kabupaten Sragen. Dengan demikian sektor pertanian di daerah ini 
mampu   memberikan   kontribusi   yang   berarti   dalam   memberikan   sumber 
kehidupan/pendapatan  bagi   sebagian  besar  penduduknya.  Banyaknya  penduduk  yang 
bekerja   di   sektor   pertanian   disebabkan   karena   kondisi   alam   yang  mendukung   dan 
tersedianya lahan pertanian yang luas. 
Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian di sektor jasa sebesar 113.008 
jiwa, perdagangan 64.667 jiwa. Dan sisanya bekerja dalam bidang konstruksi (22.711 
jiwa); pertambangan dan galian (566 jiwa); industri (26.677   jiwa); listrik, gas dan air 
(329 jiwa); komunikasi (5.991 jiwa); keuangan (2.207 jiwa).
Keadaan komposisi penduduk Kabupaten Sragen mendukung tercapainya pembangunan, 
khususnya pembangunan pertanian. Karena sebagian besar penduduk tergolong produktif dan 
sebagian   besar   penduduk   bermata   pencaharian   sebagai   petani.   Kegiatan   pertanian 
membutuhkan banyak tenaga kerja, dengan kondisi jumlah penduduk Kabupaten Sragen yang 
setiap tahunnya selalu meningkat, harapannya ketersediaan tenaga kerja petani juga terpenuhi. 
Ketersediaan   tenaga   kerja   petani   akan   mendukung   lancarnya   kegiatan   pertanian,   dan 
tercapainya pembangunan pertanian. Hal ini akan mendukung kondisi perekonomian Kabupaten 
Sragen,   mengingat   sektor   pertanian   menjadi   sektor   yang   masih   di   andalkan   dalam 
perekonomian   Kabupaten   Sragen,   karena   43   %   dari   luas   wilayah   Kabupaten   Sragen 
dimanfaatkan untuk sektor pertanian. 
3. Keadaan Umum Pertanian Kabupaten Sragen 
a. Pemanfaatan Lahan
Lahan merupakan faktor  alam yang sangat  mendukung kegiatan produksi dibidang 
pertanian.   Penggunaan   lahan   di   Kabupaten   Sragen   bermacam­macam   sesuai   dengan 
kebutuhan, kesesuaian serta kemampuan dari lahan tersebut. Secara terperinci penggunaan 
atau pemanfaatan lahan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Tabel 10 :
Tabel 10. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sragen Tahun 2007
No Macam Penggunaan Luas (Ha) Persentase 
( %)
1.
2.
Lahan Sawah
a. Sawah Irigasi Teknis
b. Sawah Irigasi ½ Teknis
c. Sawah Irigasi Sederhana
d. Sawah Tadah Hujan
e. Lain­lain
Lahan Bukan Sawah
a. Pekarangan/Bangunan
b. Tegal/Kebun Ladang/Huma
c. Padang/Gembala Rumput
d. Kolam/Empang
e. Tanaman   Kayu­kayuan   dan 
Perkebunan Negara/Swasta
f. Hutan negara
g. Lain­lain
40.339,00
18.779,00
3.865,00
2.194,00
13.842,00
1.659,00
53.816,00
23.096,00
18.892,00
­
41,00
852,00
2,964,00
7.971,00
42,84
19,94
4,10
2,33
14,70
1,76
57,16
24,53
20,06
­
0,04
0,90
3,15
8,47
Jumlah total  94.155,00    100,00
Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2008
Secara umum pemanfaatan lahan di Kabupaten Sragen meliputi 40.339,00 Ha lahan 
sawah   dengan   persentase   42,84   persen   dan   53.816,00  Ha  lahan   bukan   sawah   dengan 
persentase   57,16   persen.   Penggunaan   lahan   sawah   terbesar   adalah   sawah   irigasi   teknis 
dengan luas 18.779,00 Ha. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari pekarangan/bangunan, 
tegal/kebun   ladang/huma,   kolam/empang,   tanaman   kayu­kayuan   dan   perkebunan 
negara/swasta, hutan negara, dan lain­lain. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sebagian 
besar   lahan   di   Kabupaten   Sragen   dimanfaatkan   untuk   pertanian.   Penggunaan   lahan 
pertanian dalam arti luas yaitu meliputi lahan sawah, tegalan, empang, hutan, perkebunan 
adalah sebesar 67 persen, dimana 42,84 persen merupakan lahan pertanian tanaman pangan, 
sehingga   dapat   diartikan   sebagian   besar   masyarakat   Sragen   masih   menggantungkan 
hidupnya pada sektor pertanian.
Penggunaan lahan bukan sawah terbesar adalah pekarangan/ bangunan dengan luas 
23.096   Ha.   Hal   tersebut   disebabkan   oleh   adanya   pertambahan   jumlah   penduduk   dan 
pertambahan rumah tangga baru yang menetap di Sragen. Dengan demikian tidak menutup 
kemungkinan   terjadi   perubahan   penggunaan   lahan   pertanian   sawah   atau   tegal  menjadi 
pekarangan/ bangunan.
b. Produk Pertanian
Jenis tanaman yang diusahakan di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor alam seperti 
keadaan tanah, iklim, dan ketinggian tempat, sehingga jenis tanaman yang diusahakan oleh 
suatu daerah berbeda­beda dengan daerah lainnya. Untuk mengetahui luas panen, produksi 
dan produktivitas dari tanaman padi dan palawija Kabupaten Sragen dapat diketahui pada 
tabel sebagai berikut :
Tabel 11. Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Sragen Tahun 2007
No Jenis Komoditi Produksi (Ton)
Padi Sawah
Padi Gogo
Jagung
Ubi kayu
Ubi jalar
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
469.391
18.132
53.154
65.633
350
3.212
14.872
1.534
Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Berdasarkan  Tabel   11  dapat   diketahui   bahwa   pada   tahun   2007   produksi   tanaman 
pangan terbesar adalah padi sawah, yaitu sebesar 469.391 ton. Kacang tanah menduduki 
urutan  kelima produksi   terbesar   setelah  padi   sawah,  ubi  kayu,   jagung,  padi  gogo,  yaitu 
sebesar 14.872 ton.
4. Keadaan Perekonomian
Pasar Bunder Kabupaten Sragen merupakan pasar pusat produk pertanian di Kabupaten 
Sragen yang buka selama 24 jam. Pasar ini terletak di pusat Kota Sragen, yang letaknya dekat 
dengan pusat  pemerintahan Kabupaten Sragen.  Pasar  Bunder  memiliki   luas 17.995 m2  yang 
terdiri   dari   2.369   pedagang   yang   sudah  memiliki   SIDT   (Surat   Izin  Dasaran   Tetap),   923 
pedagang adegan (pedagang tidak tetap), 455 unit kios dan 45 unit los.
Pasar Bunder merupakan pasar umum, selain pasar umum di Kabupaten Sragen juga 
terdapat jenis pasar lain yang menjadi tempat untuk jual beli. Dari Tabel 12 berikut dapat dilihat 
jumlah dan jenis pasar yang ada di Kabupaten Sragen. 
Tabel 12. Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Sragen Tahun 2006­2007
Jenis Pasar 2006 2007
Departemen Store 1 1
Umum 46 46
Hewan 8 8
Buah 1 1
Sepeda 1 1
 Sumber : BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Dari Tabel 12 dapat diketahi bahwa di Kabupaten Sragen ada beberapa jenis pasar yang 
dapat menjadi tempat transaksi bagi produsen dan konsumen, jenis pasar tersebut antara lain 
Departemen Store; pasar umum; pasar hewan; pasar buah; pasar sepeda. Pasar Bunder termasuk 
ke dalam jenis  pasar umum dimana barang yang dijual/dagangan yang ada di Pasar Bunder 
terdiri dari berbagai macam produk, salah satunya adalah produk pertanian yaitu kacang tanah 
wose.  Terdapat  beberapa  pedagang besar  kacang  tanah  wose  yang selain  menjual   langsung 
kekonsumen juga menyetok pedagang­pedagang di Pasar Bunder, pedagang besar tersebut juga 
memenuhi permintaan kacang tanah wose di Kota Surakarta dan sekitarnya.
B. Kota Surakarta
1. Keadaan Alam Kota Surakarta
a. Letak Geografi
Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan salah satu kota 
besar di Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara 1100 45’ 
15” dan 1100 45’ 35” Bujur Timur dan antara 70 36’ dan 70 56’ Lintang Selatan dengan luas 
wilayah 44,06 km2. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi dalam 51 kelurahan dan 5 
kecamatan   yaitu   Laweyan,   Serengan,   Pasar  Kliwon,   Jebres   dan  Banjarsari.   Batas­batas 
administratif Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
Sebelah Selatan :  Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar 
b. Curah Hujan
Jumlah curah hujan di Kota Surakarta terbanyak sebesar 595 mm jatuh pada  bulan 
Februari,   sementara   itu   rata­rata   curah  hujan   saat   hari  hujan   terbesar   jatuh  pada  bulan 
Oktober sebesar 31.6 mm per hari hujan. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember 
dengan jumlah hari hujan sebanyak 24.
c. Topografi Daerah
Kota Surakarta merupakan kota yang dikelilingi beberapa kabupaten. Kota Surakarta 
merupakan dataran rendah atau berada pada lembah dengan ketinggian ± 92 meter diatas 
permukaan laut. Kontur tanahnya relatif datar dan tidak bergelombang atau menunjukkan 
sebagai daerah pegunungan. Dataran Kota Surakarta relatif agak rendah, kota ini dilewati 
oleh salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo.
d. Keadaan Iklim
Sedangkan  Kota  Surakarta  memiliki   suhu   udara   rata­rata   berkisar   antara   24,80  C 
sampai dengan 28,10 C dan kelembaban udara berkisar antara 66% sampai dengan 84%.
2. Keadaan Penduduk Kota Surakarta
a. Jumlah Penduduk
Penduduk  merupakan   sekelompok  manusia   yang  menempati   suatu  wilayah   dalam 
kurun   waktu   tertentu.   Jumlah   penduduk   di   suatu   daerah   pada   umumnya   mengalami 
peningkatan maupun penurunan.  Pertambahan dan penurunan jumlah penduduk di suatu 
daerah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti migrasi, mortalitas (kematian) dan natalitas 
(kelahiran). Berikut ini  adalah tabel mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di   Kota 
Surakarta Tahun 2003­2007.
 Tabel 13. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun  2003­  2007
Tahun Luas Wilayah
( km2)
Jumlah Penduduk 
(jiwa)
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2)
2003
2004
2005
2006
2007
44,06
44,06
44,06
44,06
44,06
497.234
510.711
534.540
512.898
515.372
11.285
11.591
12.132
11.641
11.697
 Sumber : BPS Kota Surakarta 2007
Dari   Tabel   13   dapat   dilihat   bahwa   jumlah  Kota   Surakarta   cenderung  mengalami 
peningkatan dari tahun 2003­2005. Pada tahun 2003 jumlah penduduk di Kota Surakarta 
sebesar  497.234   jiwa,  pada   tahun  2004   sebesar   510.711   jiwa,   pada   tahun  2005   sebesar 
534.540 jiwa. Jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2006, jumlah penduduk 
pada tahun 2006 sebesar 512.898 jiwa, dan pada tahun 2007 sebesar 515.372 jiwa.
b. Komposisi Penduduk
1. Menurut Jenis Kelamin
Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di  Kota Surakarta dapat diketahui pada 
Tabel 14 sebagai berikut :
Tabel 14. Komposisi Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003­2007
Tahun
Jenis Kelamin
Sex Ratio
Laki­laki Perempuan
2003 242.591 254.643 95,27
2004 249.278 261.433 95,35
2005 250.868 283.672 88,44
2006 254.259 258.639 98,31
2007 246.132 269.240 91,42
Sumber: BPS Kota Surakarta 2007
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki­laki lebih sedikit 
dibanding   dengan   jumlah   penduduk   perempuan,   dapat   dilihat   dari   jumlah   penduduk 
perempuan yang dari   tahun ke tahun selalu  lebih besar  dari  penduduk  laki­laki.   Jumlah 
penduduk  laki­laki dan perempuan yang terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu 242.591 jiwa 
untuk penduduk laki­laki dan 254.643 jiwa untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk 
laki­laki   yang   terbesar   terjadi   pada   tahun   2006   yaitu   254.259   jiwa,   sedangkan   untuk 
penduduk perempuan terbesar  terjadi pada tahun 2005 yaitu 283.672 jiwa. Perbandingan 
penduduk laki­laki dan perempuan dapat diketahui dengan perhitungan sex ratio, pada tahun 
2003  ratio­nya   95,27   yang   berarti   bahwa   setiap   95   penduduk   laki­laki   terdapat   100 
penduduk perempuan, demikian untuk tahun­tahun berikutnya.
2. Menurut Kelompok Umur 
Komposisi penduduk menurut kelompok umur merupakan suatu bentuk penggolongan 
penduduk  berdasarkan  umur   sehingga  dapat  diketahui   jumlah  penduduk  yang  produktif 
maupun penduduk yang tidak produktif. Menurut data BPS Kota Surakarta, golongan umur 
produktif  adalah golongan umur 15­64 tahun. Sedangkan golongan umur tidak produktif 
adalah golongan umur antara 0­14 tahun dan golongan umur lebih dari atau sama dengan 65 
tahun. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kota Surakarta dapat dilihat pada 
Tabel 15 sebagai berikut :
Tabel 15. Komposisi Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2007
No Umur(tahun) Jumlah (jiwa)
1. 0­14 121.052
2. 15­64 359.976
3. ≥65   34.344
Angka Beban Tanggungan    43,17
Sumber : BPS Kota Surakarta 2007
Berdasarkan Tabel  15  jika  dilihat  dari   jumlah  penduduk menurut  kelompok umur, 
besarnya jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 
non   produktif.   Rasio   beban   tanggungan   sebesar   43,17   berarti   bahwa   tiap   100   orang 
kelompok penduduk produktif harus menanggung 43,17 kelompok yang tidak produktif. 
Nilai Angka Beban Tanggungan Kota Surakarta dapat dicari dengan rumus sebagai 
berikut:
           =ABT %100
Produktif siaPenduduk UJumlah 
ProduktifNon  siaPenduduk UJumlah 
X
           =ABT %100
359.976
155.396
X
   = 43,17% (ABT di Kota Surakarta)
3. Menurut Mata Pencaharian
Mata   pencaharian   penduduk   suatu   wilayah   dipengaruhi   oleh   beberapa   hal, 
diantaranya sumber daya yang tersedia, keadaan sosial ekonomi keterampilan/kemampuan 
yang   dimiliki,   tingkat   pendidikan   serta  modal   yang   ada.   Berikut   adalah   tabel   tentang 
keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Kota Surakarta.
Tabel 16. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian pada Tahun 2004­2007 di Kota 
Surakarta
Mata Pencaharian
Petani Sendiri
Buruh Tani
Pengusaha
Buruh Industri
Buruh Bangunan
Pedagang
Angkutan
PNS/TNI/POLRI
Pensiunan
Lain­lain
768
1.061
9.035
76.059
71.329
33.226
17.948
27.787
20.669
156.358
486
569
8.042
70.254
64.406
31.975
17.235
27.505
30.791
151.494
486
569
8.218
75.667
68.535
33.180
37.981
26.169
17.018
166.936
450
438
8.752
74.655
63.114
32.710
15.347
26.445
16.974
162.526
Jumlah  414.240 402.757 434.759 401.411
                 Sumber: BPS Kota Surakarta 2007
Dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Surakarta bermata 
pencaharian sebagai buruh industri, yaitu sebesar 74.655 jiwa pada tahun 2007, 75.667 jiwa 
pada   tahun   2006,   70.254   jiwa   pada   tahun   2005   dan   76.059   pada   tahun   2004.   sektor 
pertanian   Kota   Surakarta.   Sebagian   kecil   penduduk   Kota   Surakarta   bekerja   di   sektor 
pertanian, yaitu sebesar 450 jiwa pada tahun 2007, 486 jiwa pada tahun 2006 dan tahun 
2005, 768 jiwa pada tahun 2004. dari   tahun ke tahun, penduduk yang bekerja di sektor 
pertanian semakin sedikit, hal ini di karenakan semakin sempitnya lahan pertanian di Kota 
Surakarta.
4. Menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan   merupakan   suatu   aspek   yang   sangat   berperan   penting   dan   dapat 
mempengaruhi   pembangunan   suatu  wilayah   secara   keseluruhan.  Berikut   ini  merupakan 
keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2007.
Tabel 17. Keadaan Penduduk Usia Lima Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang 
Ditamatkan Tahun 2007 di Kota Surakarta
Pendidikan yang ditamatkan Jumlah Persentase (%)
Belum Pernah Sekolah 4.467 1,8
Tidak Tamat SD 9.043 3,46
Tamat SD 65.689 25,15
Tamat SMP/MTsN 51.069 19,56
Tamat SMA/SMK 93.818 35,93
Tamat Akademi/Diploma 18.037 6,91
Tamat PT/D IV 19.020 7,28
jumlah 261.143 100,00
Sumber : BPS Kota Surakarta 2007
Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling tinggi di 
Kota Surakarta pada tahun 2007 yaitu tamat                      Sekolah Menengah Atas/Sekolah 
Menengah Kejuruan sebanyak   93.818 atau 35,93 persen.  Sedangkan tingkat  pendidikan 
yang paling rendah yaitu pada tingkat belum pernah sekolah yaitu sebesar 4.467 atau 1,8 
persen.   Dengan   demikian   dapat   diketahui   bahwa   penduduk   di   Kota   Surakarta   sudah 
menyadari akan arti pentingnya pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari penduduk yang sudah 
mengenyam tingkat pendidikan dari   tingkat Sekolah Dasar dan bahkan ada yang sampai 
tingkat Perguruan Tinggi. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang cukup baik tersebut 
dapat mempengaruhi pembangunan wilayah khususnya di Kota Surakarta.
3. Keadaan Umum Pertanian Kota Surakarta
a. Pemanfaatan Lahan
Lahan merupakan faktor  alam yang sangat  mendukung kegiatan produksi dibidang 
pertanian. Penggunaan lahan di Kota Surakarta bermacam­macam sesuai dengan kebutuhan, 
kesesuaian serta kemampuan dari lahan tersebut. Pemanfaatan lahan di Kota Surakarta dapat 
dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut :
Tabel 18. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kota Surakarta Tahun 2007
Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) Persentase (%)
Perumahan/pemukiman
Jasa
Perusahaan
Industri
Tanah Kosong
Tegalan
Sawah
Lain­lain 
2.731,02
427,13
287,48
101,42
53,38
85,27
149,32
569,04
62,01
9,70
6,53
2,30
1,21
1,94
3,39
12,92
Jumlah            4.404,06     100,00
Sumber: BPS Kota Surakarta Tahun 2007
Tabel 18 menunjukkan bahwa total luas lahan di Kota Surakarta sebesar 4.404,06 Ha 
dengan luas lahan untuk tanah sawah sebesar 149,32 Ha atau 3,39% dan luas lahan untuk 
tanah   tegalan   sebesar   85,27  Ha   atau  1,94%.  Berdasarkan  data   tersebut   dapat   diketahui 
bahwa sebagian besar   lahan di  Kota Surakarta  digunakan untuk perumahan/pemukiman. 
Sedang pertanian berupa sawah dan tegalan masing­masing sebesar 149,32 Ha dan 85,27 
Ha. Sebagian besar lahan tegalan untuk menanam palawija, termasuk kacang tanah.
b. Produk Pertanian
Produk­produk pertanian yang diusahakan di Kota Surakarta ada bermacam­macam. 
Berikut adalah tabel produksi tanaman pangan dan buah­buahan di Kota Surakarta tahun 
2007.
Tabel 19. Produksi Tanaman Pangan dan Buah­buahan di Kota Surakarta Tahun 2007
No   Jenis Tanaman Produksi (Kw)
1. Padi Sawah
2. Padi Gogo
3. Ketela Pohon
4. Jagung 
5. Kacang Tanah
6. Mangga
7. Pisang
8. Pepaya
15.670
567
2.750
385
324
2.507
2.106
1.131
Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2007
Berdasarkan Tabel  19 dapat  diketahui  bahwa produksi   tanaman pangan  terbesar  di 
Kota Surakarta adalah padi sawah yaitu sebesar 15.670 kw dan terkecil adalah kacang tanah 
adalah sebesar 324 kw. Di Kota Surakarta tidak terdapat produksi sayur­sayuran. 
Lahan   pertanian   di  Kota   Surakarta  tergolong   sempit   yaitu   149,32   hektar   berupa 
tegalan dan 569,04 hektar sawah, hal inilah menjadi alasan utama produksi produk pertanian 
di   Kota   Surakarta   juga   sedikit.   Khususnya   produk   kacang   tanah   yang  memiliki   nilai 
produksi terendah, padahal permintaan kacang tanah di Kota Surakarta mencapai 16 ton 
lebih   tiap   bulannya.   Keadaan   demikian   yang   menjadikan   adanya   dorongan   kegiatan 
pemasaran  dari  daerah  yang berlebih  produksi  kacang  tanah ke Kota Surakarta.  produk 
kacang   tanah  yang ada  di  Kota  Surakarta  antara   lain  berasal  dari   :  Kabupaten  Sragen, 
Kabupaten   Wonogiri,   Purwodadi,   Kabupaten   Karanganyar,   Kabupaten   Boyolali,   dan 
Kabupaten Sukoharjo.
4. Keadaan Perekonomian
Keadaan sarana  dan  prasarana  perekonomian bagi   suatu  daerah  dapat  mempengaruhi 
keadaan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya sarana perekonomian dalam jumlah 
yang cukup dan memadai,  maka dapat  mendukung serta  menunjang pemenuhan kebutuhan 
konsumsi penduduk maupun untuk kepentingan produksi. Jika keadaan perekonomian semakin 
baik, maka akan dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi 
sehingga   dapat   tercapai   peningkatan   pendapatan   serta   kesejahteraan   masyarakat.   Untuk 
mendukung   agar   kegiatan   perekonomian   (dalam  hal   ini   adalah   kegiatan   pemasaran)   dapat 
berjalan dengan lancar maka diperlukan sarana perhubungan yang memadai. Berikut ini adalah 
sarana perhubungan yang ada di Kota Surakarta.
Tabel 20. Sarana Perhubungan di Kota Surakarta Tahun 2007
Jenis Sarana Perhubungan Jumlah (Unit)
1. Taxi
2. Angkutan
3. Bus Perkotaan
423
443
281
           Sumber: BPS Kota Surakarta Tahun 2007
Dari Tabel 20 dapat diketahui bahwa sarana perhubungan yang ada di Surakarta cukup 
beragam dengan   jumlah kendaraan   terbesar  yaitu  angkutan  sebanyak 443 unit.  Di   samping 
angkutan,  penduduk di Kota Surakarta  juga banyak yang memanfaatkan taxi sebagai sarana 
perhubungan,   dimana   jumlah   taxi   yang   ada   adalah   sebanyak   423   unit.   Adanya   sarana 
perhubungan   tersebut   menunjukkan   tersedianya   alat   transportasi   yang   memadai   untuk 
mendukung kegiatan pemasaran khsusnya kacang tanah wose.
Sebagai   sarana   perdagangan   di   Kota   Surakarta   terdapat   4.788   buah   pasar   dengan 
berbagai kelas mulai dari  kelas IA sampai  IIIB. Pasar Legi   termasuk dalam pasar kelas IA 
dengan hari pasaran setiap hari, merupakan pasar grosir yang berada di jalan S. Parman no. 30 
Kelurahan Stabelan Kecamatan Banjarsari  Surakarta.  Pasar  ini  menjadi pasar grosir  produk­
produk pertanian seperti, sayuran, buah­buahan, bahan makanan sehari­hari, sembako, grabat 
dan lain­lain. Pasar Legi memiliki luas 16.640 m2 yang terdiri dari 386 pedagang yang sudah 
memiliki SIDT (Surat Izin Dasaran Tetap), 164 pedagang oprokan (pedagang tidak tetap), 205 
unit kios, 11.545 unit los.
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Kabupaten   Sragen   merupakan   kabupaten   penghasil   kacang   tanah   peringkat   ketiga   di 
Propinsi   Jawa  Tengah   setelah  Wonogiri  dan   Jepara,   serta  peringkat  kedua  di  Eks­Karesidenan 
Surakarta setelah Wonogiri, dengan nilai produksi 15.259 ton pada tahun 2006, 14.872 ton pada 
tahun 2007, dan 12.917 ton pada tahun 2008. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen 
memproduksi  kacang  tanah dalam  jumlah yang bervariasi.  Kecamatan  yang memiliki  produksi 
kacang tanah lima terbesar di Kabupaten Sragen antara lain kecamatan Kalijambe, Tanon, Plupuh, 
Miri dan Sumberlawang. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena mudah dalam pemeliharaannya 
serta  memiliki  masa tanam yang relatif  singkat  yaitu  sekitar  3 bulan.  Komoditas  kacang tanah 
sesuai untuk dibudidayakan di Kabupaten Sragen yang terletak pada ketinggian rata­rata 109 m dpl 
dengan suhu udara antara 190­310C, karena tanaman kacang tanah dapat tumbuh dengan baik di 
daerah yang mempunyai ketinggian antara 50­500 m dpl dengan suhu udara antara 280­320C. 
Kacang tanah yang dijual di pasar antara lain kacang tanah gelondong dan kacang tanah 
wose, namun dalam penelitian ini data harga yang digunakan yaitu data harga kacang tanah wose. 
Kacang tanah wose merupakan kacang tanah gelondong yang dipisahkan dari kulit luarnya, dimana 
setiap 100 kilogram kacang tanah gelodong kering dapat dijadikan 60­65 kilogram kacang tanah 
wose. Konsumen memanfaatkan kacang tanah wose untuk dikonsumsi  langsung tetapi ada juga 
yang memanfatkan kacang tanah wose sebagai bahan baku industri makanan ringan seperti kacang 
garing, kacang telur, dan kacang atom. Kacang tanah memiliki keunggulan yaitu tahan lama untuk 
disimpan hingga 3­4 bulan. Pada penelitian ini, dipilih Pasar Bunder sebagai pasar lokal dan Pasar 
Legi sebagai pasar acuan kacang tanah wose.
Penelitian mengenai  keterpaduan pasar  kacang  tanah antara Pasar  Bunder  di  Kabupaten 
Sragen dengan Pasar Legi di Kota Surakarta ini menggunakan data time series yaitu data bulanan 
selama 36 bulan dari bulan Januari 2006 sampai bulan Desember 2008 yang diperoleh dari Dinas 
Pertanian   Kabupaten   Sragen   serta   Badan   Pusat   Statistik   Kota   Surakarta. 
Penduga   dalam   penelitian   ini   yaitu   bahwa   harga   pasar   lokal   bulan   sekarang   (bulan   t)   akan 
dipengaruhi oleh tiga hal yaitu harga di pasar lokal pada bulan lalu (bulan t­1), selisih perubahan 
harga di pasar acuan antara bulan lalu (bulan t­1) dengan bulan sekarang (bulan t) serta harga di 
pasar  acuan  pada  bulan   lalu   (bulan   t­1).  Harga  bulanan  kacang   tanah  wose  yang  akan  diteliti 
dideflasi terlebih dahulu dengan nilai IHK (Indeks Harga Konsumen) sebelum analisis dilakukan. 
Hal   tersebut   bertujuan   untuk   menghilangkan   pengaruh   inflasi   yang   terjadi,   serta   untuk 
mendapatkan harga riil. Nilai IHK yang digunakan pada penelitian ini berpatokan pada nilai IHK 
pada bulan dasar, yaitu bulan Juli  2006, dengan nilai  IHK 100. Pemilihan bulan dasar  tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa dari 36 bulan yang diteliti, dicari terlebih dahulu bulan yang 
paling stabil (pengaruh inflasinya tidak begitu besar). 
I. Perkembangan Harga Kacang Tanah Wose di Pasar Bunder 
Pasar Bunder Kabupaten Sragen merupakan pasar yang penting sebagai tempat untuk 
memasarkan   produk­produk   pertanian   yang   dihasilkan   di   kabupaten   ini,   karena  Kabupaten 
Sragen  merupakan   kabupaten   yang  masih  mengandalkan   sektor   pertanian   dalam   kegiatan 
perekonomiannya.   Dengan   demikian   keberadaan   Pasar   Bunder   berperan   penting   dalam 
memperlancar pemasaran produk­produk pertanian yang dihasilkan petani, salah satunya adalah 
kacang tanah wose.
Fluktuasi  harga   kacang   tanah  wose   di  Pasar  Bunder  Kabupaten  Sragen   pada  bulan 
Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar  2.  Grafik  Harga Kacang Tanah Wose di  Pasar  Bunder  Bulan Januari  2006 sampai 
Desember 2008
Dari Gambar 2  tersebut tampak jelas fluktuasi yang terjadi pada harga kacang tanah 
wose di Pasar Bunder selama bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2008. Gambar 
tersebut  merupakan   gambar   perubahan   harga   kacang   tanah  wose   sebelum  dideflasi   (harga 
absolut) dan harga kacang tanah wose setelah di deflasi (harga riil).  Harga kacang tanah wose 
mengalami fluktuasi. Harga riil per kilogram kacang tanah wose berkisar antara Rp. 6.970,08 
per kilogram sampai Rp.12.094,07 per kilogram.  Sedang harga Absolut per kilo gram kacang 
tanah wose berkisar antara Rp 7.000 sampai Rp 13.200. Harga kacang tanah wose di Pasar 
Bunder paling rendah terjadi pada Bulan Mei 2006 yang hanya Rp. 6.970,08 per kilogram untuk 
harga   riil   dan  Rp   7.000   per   kilogram   untuk   harga   absolut,   harga   rendah   tersebut   karena 
persediaan kacang tanah wose yang masih banyak dari  hasil  panen bulan April.  Sedangkan 
harga kacang  tanah wose di  Pasar  Bunder  paling  tinggi   terjadi  pada bulan November 2007 
sebesar Rp. 12.094,07 per kilogram untuk harga riil dan pada bulan Oktober 2008 sebesar Rp 
13.200 per kilogram untuk harga absolut. Harga yang relatif tinggi tersebut disebabkan karena 
pada bulan Oktober­November merupakan musim tanam kacang tanah dan bahkan pada bulan 
tersebut   sebagian  besar  petani  menanam  tanaman  padi   sehingga ketersediaan  kacang   tanah 
terbatas yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga kacang tanah. Pada umumnya petani 
kacang tanah di Kabupaten Sragen menanam kacang tanah pada saat musim kemarau, dimana 
ketersediaan air kurang, sehingga kurang menguntungkan bila lahan sawah di tanami tanaman 
padi. Pengecualian untuk daerah tegalan, pada musim kemarau lahan tegalan dibiarkan tanpa 
ditanami.
Fluktuasi   harga  kacang   tanah  wose   terjadi   karena   jumlah  penawaran  yang  berubah. 
Artinya  ketika   terjadi  panen   raya  yang   terjadi   sekitar  bulan  April,  Agustus  dan  Desember, 
jumlah   penawaran   meningkat,   sedangkan   jumlah   permintaan   relatif   stabil,   maka   harga 
cenderung turun.  Begitu  juga sebaliknya,  pada saat musim tanam yang terjadi sekitar  bulan 
Februari,  Juni dan Oktober, jumlah penawaran menurun, maka harga cenderung naik. Harga 
kacang   tanah   wose   di   Pasar   Bunder   dari   tahun   2006­2008   setiap   tahunnya   mengalami 
peningkatan, hal ini dikarenakan jumlah produksi kacang tanah di Kabupaten Sragen dari tahun 
2006­2008   tiap   tahunnya   semakin   menurun.   Gambar   3   berikut   merupakan   grafik   yang 
menggambarkan perkembangan harga kacang tanah wose di Pasar Bunder  selama bulan Januari 
2006 sampai Desember 2008.
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Gambar 3. Grafik Perkembangan Harga Riil Kacang Tanah Wose di Pasar Bunder Bulan Januari 
2006 sampai Desember 2008
Berdasarkan Gambar 3 diatas diketahui perkembangan harga riil kacang tanah wose di 
Pasar Bunder Kabupaten Sragen selama 36 bulan dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan 
Desember   2008,   perkembangan   harga   kacang   tanah   wose   di   Pasar   Bunder   cenderung 
berfluktuasi,  hal   ini  di  pengaruhi  oleh faktor  adanya ketentuan  pedagang pengumpul dalam 
menentukan harga, jumlah penawaran dan permintaan kacang tanah wose di Pasar Bunder. Dari 
Gambar 3 terlihat bahwa pada bulan Maret menuju bulan April tahun 2006 dan tahun 2008 
perkembangan harga kacang tanah wose menunjukkan penurunan, dikarenakan bulan tersebut 
merupakan  waktu   panen   raya   sehingga   jumlah   penawaran  meningkat.   Penurunan   terendah 
terjadi pada bulan Maret­April 2008. Sedangkan pada bulan April menuju Mei tahun 2006 dan 
tahun   2008   perkembangan   harga   kacang   tanah  wose  meningkat,   karena  merupakan  waktu 
persiapan tanam kacang tanah, sehingga jumlah penawaran menurun dan permintaan tetap maka 
harga cenderung meningkat. 
II.  Perkembangan Harga Kacang Tanah Wose di Pasar Legi 
Kota Surakarta merupakan kota madya yang dikelilingi beberapa 
kabupaten dengan kondisi pertaniannya cukup baik di kabupaten­
kabupaten tersebut. Keadaan inilah yang menjadikan Kota Surakarta 
berkembang menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah dan 
Indonesia. Kegiatan perekonomian di Kota Surakarta cukup lancar, banyak 
pasar grosir berdidri di kota ini. Produk­produk pertanian yang membanjiri  
pasar­pasar di Kota Surakarta biasanya berasal dari kabupaten­kabupaten 
dalam Eks­Karesiden Surakarta dan juga dari kabupaten lain.
Salah satu komoditas pertanian yang masuk ke Kota Surakarta 
adalah kacang tanah. Biasanya kacang tanah yang dihasilkan Kabupaten 
Sragen dipasarkan ke Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan 
kabupaten Ngawi. Salah satu pasar grosir produk­produk pertanian 
(kacang tanah wose) adalah Pasar Legi Kota Surakarta.
Harga kacang tanah wose di Pasar Legi Kota Surakarta pada bulan 
Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini.
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Gambar 4. Grafik Harga Kacang Tanah Wose di Pasar Legi Bulan Januari 2006 sampai 
Desember 2008
Berdasarkan Gambar 4 di atas diketahui perubahan harga kacang 
tanah wose yang terjadi sebelum harga dideflasi (harga absolut) dan 
setelah harga di deflasi (harga riil). Harga kacang tanah wose di Pasar  
Legi sebelum dideflasi berkisar antara Rp.7.667 per kilogram sampai  
dengan Rp.13.000 per kilogram. Harga paling rendah di Pasar Legi terjadi  
pada bulan Februari sampai Maret 2006 yaitu sebesar Rp. 7.667 per 
kilogram dan harga tertinggi terjadi pada bulan Maret sampai Mei 2008 
yaitu sebesar Rp.13.000 per kilogram. Sedangkan harga per kilo gram 
kacang tanah wose setelah dideflasi (harga riil) berkisar antara Rp.  
7.652,30 per kilogram sampai Rp. 12.150,88 per kilogram. Harga kacang 
tanah wose di Pasar Legi paling rendah terjadi pada bulan Maret­Mei 2006 
yang hanya Rp. 7.652,30 per kilogram, hal ini sama dengan kondisi di  
Pasar Bunder. Harga rendah dikarenakan pasokan kacang tanah wose 
tercukupi. Sedangkan harga kacang tanah wose paling tinggi terjadi pada 
bulan Oktober 2008 yaitu sebesar Rp. 12.150,88 per kilogram. Harga yang 
relatif tinggi tersebut disebabkan karena pada bulan tersebut merupakan 
musim tanam kacang tanah sehingga ketersediaan kacang tanah terbatas 
yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga kacang tanah, kondisi  
ini juga sama dengan Pasar Bunder.
Pada tahun 2008, di Pasar Legi terjadi perbedaan harga absolut  
kacang tanah wose yang cukup besar, hal ini di karenakan adanya 
pengaruh dari semakin menurunya jumlah produksi kacang tanah wose di  
Kabupaten Sragen, sehingga mengakibatkan penawaran kacang tanah 
wose dari Pasar Bunder menurun, maka harga cenderung tinggi. Harga 
kacang tanah wose di Pasar Legi dari bulan Februari­September 2006 dan 
bulan Oktober 2006­Juni 2007 mengalami kestabilan setiap bulannya, hal  
ini dikarenakan adanya ketersediaan pasokan kacang tanah dari  
kabupaten lain seperti Wonogiri, Purwodadi, Boyolali, dan Sukoharjo,  
sehingga ketersediaan kacang tanah wose cukup, permintaan juga 
cenderung stabil maka harga kacang tanah wose di Pasar Legi stabil.  
Kestabilan harga tesebut terlihat pada grafik yang cenderung lurus, selain  
itu dapat dilihat pada perkembangan harga yang juga menunjukkan garis  
lurus  sebagai berikut.
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Gambar 5. Grafik Perkembangan Harga Riil Kacang Tanah Wose di Pasar Legi Bulan Januari 
2006 sampai Desember 2008
Pasar Legi merupakan pasar rujukan penjualan produk pertanian dari  
beberapa kabupaten di Eks­karesidenan Surakarta, dimana produk 
pertanian yang ada di Pasar Legi tidak dipasok dari satu kabupaten saja,  
melainkan dari beberapa kabupaten di sekitar Kota Surakarta. Sehingga 
produk pertanian di Pasar Legi khususnya kacang tanah wose 
ketersediaannya tercukupi. Dengan ketersediaan yang cukup dan 
permintaan yang cenderung stabil, perkembangan harga kacang tanah 
wose yang terjadi di Pasar Legi juga stabil. 
Berdasarkan Gambar 5 diatas diketahui perkembangan harga kacang 
tanah wose di Pasar Legi Kota Surakarta selama 36 bulan dari bulan 
Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2008. Dari gambar terlihat  
adanya perkembangan harga meningkat pada bulan September­Oktober 
tahun 2006 dan 2007, dimana pada bulan tersebut merupakan masa 
tanam kacang tanah di Kabupaten Sragen dan bulan September­Oktober 
merupakan bulan ramadhan serta hari besar idul fitri. Fenomena yang 
terjadi pada bulan ramadhan dan hari besar permintaan kacang tanah 
wose meningkat, maka harga kacang tanah wose meningkat. Penurunan 
terendah terjadi pada bulan Desember 2007­Januari 2008, hal tersebut  
dikarenakan pada bulan Desember terjadi panen di Kabupaten Sragen,  
sehingga penawaran meningkat dan harga turun. Sedangkan kenaikan 
tertinggi terjadi pada bulan Januari­Februari 2008, yang dikarenakan pada 
bulan tersebut permintaan kacang tanah wose di Kota Surakarta menurun. 
III. Perkembangan Harga Kacang Tanah Wose di Pasar Bunder dan Pasar Legi
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan harga kacang 
tanah wose di Pasar Bunder dan Pasar Legi, dapat dilihat dari Gambar 6.  
Dengan menggunakan data harga absolut dari dua pasar yang diteliti  
tersebut yaitu Pasar Bunder Kabupaten Sragen dan Pasar Legi Kota 
Surakarta, maka dapat digambarkan grafik perubahan harga pada dua 
tempat tersebut. Berikut ini adalah grafik perubahan harga kacang tanah 
wose selama 36 bulan di Pasar Bunder dan Pasar Legi dari bulan Januari  
2006 sampai dengan Desember 2008.
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Gambar  6.  Grafik  Perkembangan Harga Absolut  Kacang Tanah Wose Antara  Pasar  Bunder 
dengan Pasar Legi Bulan Januari 2006­Desember 2008
Berdasarkan Gambar 6 diatas diketahui bahwa harga kacang tanah 
wose di Pasar Bunder tidak selalu lebih rendah daripada harga kacang 
tanah wose di Pasar Legi. Kadang harga di Pasar Bunder lebih rendah,  
kadang juga lebih tinggi dari harga kacang tanah wose di Pasar Legi Kota 
Surakarta. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi panen raya yang 
bersamaan di beberapa kabupaten, kacang tanah wose banyak yang 
dipasarkan ke Pasar Legi maka penawaran kacang tanah wose di Pasar 
Legi meningkat, sehingga harganya lebih murah. 
Dari  Gambar 6  juga dapat  dilihat  perbedaan harga yang  terjadi  antara Pasar  Bunder 
dengan Pasar Legi, perbedaan harga ini terjadi di karenakan adanya keuntungan yang dimbil 
dari pedagang pengumpul dan adanya biaya pemasaran yang merupakan komponen dari margin 
pemasaran. Selain itu juga dikarenakan adanya siklus/lingkar pasar suatu komoditas, dimana 
kacang tanah wose di Pasar Legi tidak semuanya berasal dari Kabupaten Sragen (Pasar Bunder). 
Harga kacang tanah wose yang terjadi di Pasar Bunder cukup berfluktuasi, kadangkala 
terjadi peningkatan harga dan kadangkala terjadi penurunan harga. Sedangkan harga di Pasar 
Legi cenderung stabil.  Menurut Sudiyono (2002), pada umumnya kenaikan harga komoditas 
pertanian akan meningkatkan jumlah penawaran dan mengurangi jumlah permintaan. Dari hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa harga kacang tanah wose turun ketika terjadi panen raya. Akan 
tetapi   harga   akan  melambung   tinggi   ketika  ketersediaan  kacang   tanah  wose   relatif   sedikit. 
Penyebab  ketersediaan  kacang   tanah  wose  yang   relatif   sedikit   tersebut   dikarenakan   adanya 
musim   kemarau   yang   berkepanjangan   serta   serangan   hama.  Namun   demikian   petani   lebih 
memilih  menanam kacang   tanah  karena  mengusahakan  kacang   tanah   lebih  menguntungkan 
dibanding dengan kedelai.  Kelebihan  menanam kacang  tanah antara  lain   :  perlakuan  tanam 
lebih mudah, hemat pupuk, waktu panen cepat, pemasarannya lebih mudah, dan harganya lebih 
tinggi.
Dari Gambar 6 terlihat bahwa harga absolut kacang tanah wose di Pasar Bunder pada 
bulan­bulan tertentu lebih besar dari pada harga absolut di Pasar Legi, hal ini dikarenakan harga 
kacang tanah wose dari daerah lain pada bulan­bulan tersebut lebih murah. Untuk menghindari 
kerugian,  biasanya pedagang pengumpul melakukan upaya untuk memasarkan kacangnya ke 
tempat   lain,   seperti   Pasar   Gede.   Upaya   yang   dapat   dilakukan   untuk  menghindari   adanya 
kerugian   yaitu   sebaiknya   pada   saat   penen   raya,   kacang   tanah   disimpan   untuk  memenuhi 
permintaan bulan­bulan berikutnya karena kacang tanah memiliki daya tahan simpan selama 3­
4 bulan, serta adanya upaya dari petani untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan 
harga yang terjadi di pasar konsumen, sehingga petani dapat menentukan berapa harga yang 
harus disepakati dalam transaksi pemasaran kacang tanah yang dilakukan. Upaya penyimpanan 
kacang tanah untuk konsumsi dapat dilakukan dengan cara dijemur hingga kering betul, dengan 
kadar air kira­kira 6­8 %. Dalam keadaan cuaca baik penjemuran dapat dilakukan selama 7­10 
hari. Kacang tanah wose yang disimpan dalam keadaan berkadar air tinggi akan mudah sekali 
diserang   cendawan,   sehingga   lama­kelamaan   biji   akan   busuk,   dan   dengan   demikian   harga 
kacang tanah akan jatuh. Biji­biji kacang tanah yang disimpan dapat dibungkus dengan karung 
goni   yang  baru,   serta   di   letakkan   ditempat   yang   tidak   lembab,   bersih,   serta   terbebas   dari 
serangga dan tikus. Upaya tersebut dilakukan agar kegiatan pemasaran kacang tanah wose dapat 
berjalan dengan lancar, harga yang terjadi di pasar lokal dapat menyesuaikan harga di pasar 
acuan dan memeberikan keuntungan baik bagi petani maupun bagi lembaga pemasar.
B. Analisis Hasil Penelitian
Dalam   penelitian   ini   dilakukan   analisis   secara   statistik   terhadap   data   sekunder   dengan 
menggunakan model IMC (Indeks of Market Conection) dengan pendekatan model Autoregressive 
Distributed Lag Model digambarkan sebagai berikut:
Pt = b1(Pt ­1) + b2(P*t ­ P
∗
t­1) + b3(P
∗
t­1)
Dari model tersebut dimaksudkan bahwa harga kacang tanah wose di pasar lokal (Pasar Bunder) 
pada waktu t (Pt) akan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu harga kacang tanah wose di pasar lokal (Pasar 
Bunder) pada bulan t­1 (Pt – 1), selisih perubahan harga di pasar acuan (Pasar Legi) antara bulan t­1 
dengan bulan t (P*t ­ P
∗
t­1), dan harga di pasar acuan (Pasar Legi) pada bulan t­1 (P
∗
t­1). 
Hasil analisis regresi dapat diperoleh nilai koefisien regresi masing­masing variabel bebas 
(b1, b2, b3), konstanta, R2, nilai   F hitung, nilai t hitung.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh 
harga di pasar tingkat petani dan pasar di tingkat konsumen yaitu dengan menggunakan Indeks 
Hubungan Pasar (IHP) atau Indeks of Market Connection (IMC)
IMC =   3
1
b
b
Dimana b1= Koefisien regresi Pt­1
              b3= Koefisien regresi P*t­1
Jika   nilai   IMC   <   1   maka   keterpaduan   jangka   pendek   tinggi.  Jika   IMC  ≥   1   maka 
keterpaduan jangka pendek rendah.  Berikut adalah hasil analisis regresi dari harga kacang tanah 
antara Pasar Bunder Kabupaten Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta.
Tabel  21.  Hasil  Analisis Regresi  Keterpaduan Pasar Kacang Tanah antara Pasar Bunder dengan 
Pasar Legi
Variabel Bebas Koefisien 
Regresi
t 
Hitung
t tabel
5%
F
hitung tabel 5%
1. Harga riil kacang tanah 
di   Pasar   Bunder   pada 
bulan t­1
2. Selisih harga riil kacang 
tanah   di   Pasar   Legi 
pada   bulan   t   dengan 
bulan  t­1
3. Harga riil kacang tanah 
di   Pasar   Legi   pada 
bulan t­1
0,681
0,150
    
0,224
5,428
0,917
1,984
2,037 36,974 2,901
Konstanta
R2
DW
IMC
     995,179
0,782
2,000
                                       3,04
Sumber : Diolah dan Diadopsi dari Lampiran 4
1. Uji F
Uji   F   digunakan   untuk   mengetahui   tingkat   pengaruh   semua   variabel   bebas   secara 
bersama­sama terhadap variabel tak bebasnya. Hasil analisis regresi antara Pasar Bunder dengan 
Pasar Legi didapatkan nilai                         F hitung sebesar 36,974. Nilai F hitung sebesar  
36,974 lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95 persen yang besarnya 2,901. 
Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu harga riil kacang tanah wose di Pasar 
Bunder pada bulan t­1, selisih harga riil kacang tanah wose di Pasar Legi pada bulan t dengan 
bulan t­1, dan harga riil kacang tanah wose di Pasar Legi pada bulan t­1 secara bersama­sama 
berpengaruh nyata terhadap harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder pada bulan t.
2. Uji R2
Uji   R2  digunakan   sebagai   ukuran   ketepatan/kecocokan   suatu   garis   regresi   yang 
diterapkan  terhadap suatu  kelompok data  observasi.  Nilai  R2  menyatakan berapa  besar   (%) 
variasi variabel tak bebas bisa dijelaskan oleh variabel­variabel bebas yang dimasukkan dalam 
model regresi. Nilai R2 (Koefisien Determinasi) yang diperoleh dari hasil analisis regresi antara 
Pasar Bunder dengan Pasar Legi yaitu sebesar 0,782 atau sebesar                       78,2 persen. Hal 
ini berarti bahwa harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder pada bulan t dapat dijelaskan 
oleh variabel  bebasnya yaitu  harga riil  kacang  tanah wose di  Pasar Bunder  pada bulan  t­1, 
selisih harga riil kacang tanah wose di Pasar Legi pada bulan t dengan bulan t­1, dan harga riil 
kacang tanah wose di Pasar Legi pada bulan t­1 sebesar 78,2 persen yang dimasukkan dalam 
model, sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,8 persen dijelaskan oleh variabel­variabel lain di luar 
model yaitu : jumlah produksi, harga kacang tanah wose di daerah lain, waktu panen dan waktu 
tanam kacang tanah.
3. Uji t
Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam 
mempengaruhi variabel tak bebasnya secara individu pada masing­masing variabel. Dari hasil 
analisis  regresi  diketahui nilai   t  hitung pada variabel  harga riil  kacang tanah wose di Pasar 
Bunder  pada bulan t­1 yaitu 5,428 dengan nilai   t   tabel pada selang kepercayaan 95% yaitu 
2,037. Dengan demikian maka t hitung > t tabel, sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder pada bulan t­
1 secara individu berpengaruh terhadap variabel harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder 
pada bulan t. Nilai koefisien regresi variabel harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder pada 
bulan t­1 sebesar 0,681, yang berarti bila terjadi peningkatan harga riil kacang tanah wose di 
Pasar Bunder pada bulan t­1 sebesar Rp 1,­ per kilogram maka harga kacang tanah wose di 
Pasar Bunder pada bulan t akan meningkat sebesar Rp 0,681 per kilogramnya. 
Nilai t hitung pada variabel selisih harga riil kacang tanah wose                                    di  
Pasar Legi antara bulan t dengan bulan t­1 yaitu sebesar 0,917, sedangkan nilai t  tabel pada 
selang kepercayaan 95% yaitu 2,037, maka hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel. Hal ini 
berarti bahwa variabel selisih harga riil kacang tanah wose di Pasar Legi antara bulan t dengan 
bulan t­1 secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel harga riil kacang tanah wose di 
Pasar Bunder pada bulan t. Nilai t hitung pada variabel harga riil kacang tanah wose di Pasar 
Legi pada bulan t­1 yaitu sebesar 1,984 dengan t tabel pada selang kepercayaan 95% yaitu 2,037 
maka t hitung < t tabel, sehingga hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel harga riil 
kacang tanah wose di Pasar Legi pada bulan t­1 secara individu tidak berpengaruh terhadap 
variabel harga riil kacang tanah wose di Pasar Bunder pada bulan t. 
4. Uji Multikolinearitas
Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas digunakan matriks korelasi  yaitu 
hubungan antara berbagai variabel bebas yang dimasukkan dalam model.  Pada analisis regresi 
antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi tidak terjadi multikolinearitas antara variabel­variabel 
bebasnya. Hal ini terlihat dari nilai  Pearson Correlation < 0,8. Indikator yang digunakan untuk 
melihat   apakah   terjadi   atau   tidak   terjadi  multikolinearitas   adalah   nilai  pearson   correlation,  
apabila terdapat nilai lebih dari atau sama dengan 0,8 maka terjadi multikolinearitas. 
5.  Uji Heteroskedastisitas
Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui metode grafik, 
yaitu dengan melihat diagram pencar (scatterplot). Dari diagram scatterplot  dapat terlihat titik­
titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Hal ini menunjukkan 
bahwa   kesalahan   pengganggu  mempunyai   varian   yang   sama   (homoskedastisitas).  Dari   hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
6.  Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson.                     Dari hasil 
analisis memberikan nilai Durbin Watson sebesar 2,000. Nilai tersebut kemudian dibandingkan 
dengan nilai d pada tingkat α  = 5 % didapatkan nilai dl = 1,28 dan du = 1,65, sehingga diperoleh 
du < d < 4­du (1,65< 2,000< 2,35) maka dapat simpulkan bahwa tidak ada autokorelasi baik 
autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.
Dengan   tidak   terjadinya  multikolinearitas,   heteroskedastisitas,   dan   autokorelasi,   maka 
persamaan regresi yang dihasilkan telah memenuhi asumsi klasik sehingga koefisien regresi yang 
dihasilkan  merupakan   pemerkira   yang   terbaik,   linier,   dan   tidak   bias   (Best   Linier  Unbiased 
Estimator)
7. Analisis Keterpaduan Pasar
Dari hasil analisis, maka didapatkan persamaan sebagai berikut :
 Pt = 0,681 (Pt­1 ) + 0,157 (P*t – P*t­1) + 0,234 (P*t­1)
Hasil regresi antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi tersebut dapat   digunakan untuk tingkat 
keterpaduan pasar dengan melihat nilai IMC                 (Indeks Market of Connection). Tingkat 
keterpaduan pasar dapat diukur dengan menggunakan perumusan sebagai berikut:
 IMC = 
3
1
b
b
Keterangan: 
b1 = Koefisien regresi Pt­1
b3 = Koefisien regresi P*t­1
Berdasarkan hasil  perbandingan nilai koefisien regresi variabel harga kacang tanah wose 
di Pasar Bunder pada bulan t­1 dengan nilai koefisien regresi variabel harga kacang tanah wose di 
pasar Legi pada bulan t­1 dapat diketahui nilai IMC sebesar 3,04. Menurut Timmer (1987) dalam 
Setyowati (2005), IMC dengan nilai kurang dari satu merefleksikan tingkat keterpaduan pasar 
dalam  jangka  pendek   (short   run   integration)   yang   tinggi.  Nilai   IMC yang   diperoleh   dalam 
penelitian ini lebih besar dari satu sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpaduan pasar 
jangka pendek kacang tanah wose antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi rendah.
Keterpaduan   pasar   yang   rendah   mengidentifikasikan  bahwa   perubahan   harga   yang 
terbentuk di pasar konsumen (Pasar Legi) tidak sepenuhnya ditransmisikan ke pasar produsen 
(Pasar Bunder). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu bahwa diduga 
keterpaduan pasar kacang tanah dalam jangka pendek antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi 
rendah dapat diterima. Harga kacang tanah wose di Pasar Bunder cenderung dipengaruhi oleh 
harga   kacang   tanah  wose   di   Pasar   Bunder   pada  waktu   sebelumnya.  Kondisi   tersebut   juga 
diperkuat dengan nilai koefisien regresi harga kacang tanah wose di Pasar Bunder pada waktu 
sebelumnya yaitu sebesar 0,681. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan harga kacang tanah wose 
di Pasar Bunder pada waktu sebelumnya sebesar 1 persen maka akan menaikkan harga kacang 
tanah wose di Pasar Bunder sebesar 0,681 persen. 
Penyebab rendahnya keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam jangka pendek antara 
Pasar Bunder dengan Pasar Legi yaitu struktur pasar yang tidak sempurna, terlihat dari kurang 
lengkapnya informasi pasar terkait dengan perkembangan harga kacang tanah wose, waktu dan 
jumlah yang diinginkan konsumen. Para pelaku pasar tidak dapat memanfaatkan informasi yang 
ada secara maksimal, karena para pelaku pasar yang bertindak sesuai dengan kebiasaan mereka 
sehingga apabila terjadi hal­hal di luar kebiasaan mereka, maka hal tersebut dianggap kurang 
penting. 
Kebiasaan dari para pelaku pasar yaitu pada umumnya pedagang pengumpul dan pemasok 
tidak  menginformasikan   keadaan   harga   kacang   tanah  wose   yang   sebenarnya   kepada   petani 
sehingga pada akhirnya petani banyak dirugikan. Kebanyakan kacang tanah wose yang dihasilkan 
petani di Kabupaten Sragen juga langsung dijual kepada pedagang pengumpul, sehingga harga 
yang   terbentuk   dapat   dimonopoli   oleh   pedagang   pengumpul.   Hal   ini   dilakukan   pedagang 
pengumpul agar dapat memperoleh keuntungan yang besar. Disamping itu, petani juga memiliki 
kebiasaan enggan untuk mencari informasi harga kepada lembaga­lembaga pemasaran atau Dinas 
Pertanian. 
Dengan   demikian,   dapat   diketahui   bahwa   hal   tersebut   yang   dapat   memperbesar 
kesenjangan harga yang akan diterima oleh petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen 
yang menunjukkan bahwa tidak efisiennya pemasaran. Hal ini juga sesuai dengan besarnya nilai 
IMC yang diperoleh yaitu 3,04 yang artinya bahwa keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam 
jangka pendek antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi rendah. Harga kacang tanah wose di Pasar 
Bunder pada bulan sekarang (bulan t) lebih dipengaruhi oleh harga di pasar lokal yaitu Pasar 
Bunder pada waktu sebelumnya (bulan t­1), hal ini dikarenakan kebiasaan para pelaku pasar di 
Pasar Bunder yang bertindak sesuai kebiasaan mereka, yaitu menurunkan harga pada saat panen 
raya dan sebaliknya harga naik pada saat musim panen kacang tanah. 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian analisis keterpaduan pasar kacang tanah antara Pasar Bunder Kabupaten 
Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta dapat disimpukan sebagai berikut:
a. Kesimpulan
Keterpaduan pasar kacang tanah wose dalam jangka pendek antara Pasar Bunder Kabupaten 
Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis IMC 
yang nilainya lebih dari  satu yaitu sebesar 3,04 yang artinya bahwa tidak sepenuhnya informasi 
tentang perubahan harga yang terjadi di  pasar  acuan (Pasar Legi)  ditransmisikan ke pasar  lokal 
(Pasar Bunder). 
b. Saran 
1. Petani  diharapkan  lebih  aktif  dalam mencari   informasi  perubahan harga  kacang  tanah wose 
melalui pedagang yang ada di Pasar Bunder dan Pasar Legi.
2. Baik petani maupun lembaga pemasar  sebaiknya menyimpan sebagian hasil produksi kacang 
tanah sebagai upaya untuk menghindari harga yang rendah pada saat panen raya.
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Lampiran 1. Perkembangan Harga Kacang Tanah Wose di Pasar Bunder Januari 2006­ Desember 2008
Bulan
Harga Absolut/ 
Sebelum Dideflasi
(Rp/kg)
IHK
Harga Riil Setelah 
Dideflasi
(Rp/kg)
Perkembangan
Januari 2006 8.750
101,258
7 8.641,24 0,00
Februari  8.000
100,878
1 7.930,36 ­710,88
Maret 8.800 101,5611 8.664,73 734,37
April 7.500 99,8439 7.511,73 ­1.153,00
Mei 7.000
100,429
3 6.970,08 ­541,65
Juni 7.500
100,478
1 7.464,31 494,23
Juli*) 8.000 100 8.000,00 535,69
Agustus 8.700
100,048
8 8.695,76 695,76
September 8.500 99,9024 8.508,30 ­187,46
Oktober 8.000
100,585
4 7.953,44 ­554,86
November 8.500
100,595
2 8.449,71 496,27
Desember 8.400
100,292
7 8.375,49 ­74,22
Januari 2007 9.000
100,556
2 8.950,22 574,73
Februari  9.500
101,268
4 9.381,01 430,79
Maret 9.500 101,7758 9.334,24 ­46,77
April 9.500
101,395
3 9.369,25 35,01
Mei 9.000 101,7758 8.842,97 ­526,28
Juni 9.500 101,7465 9.336,93 493,96
Juli 10.000
102,078
3 9.796,41 459,48
Agustus 10.000
102,673
4 9.739,62 ­56,79
September 11.000
103,249
1 10.653,85 914,23
Oktober 12.000 103,7174 11.569,90 916,05
November 12.500
103,356
4 12.094,07 524,17
Desember 12.500
103,902
8 12.030,47 ­63,60
